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DIARIO OFICIAl,
DEL
DE LA GUERRA
V~ngo en disponer que el teniente general D. Ricardo
Ortega y Diczcese en el cargo de Capitán general rlc~
DdC':J.rcs y pase Ct la Sección de reserva del Estado :\Ietyor
general dcl Ejército, por hallarse comprendido en el ar·
tículo cuarto de la ley de catol'CC de mayo de mil ocho~
ciento:') ochenta y tres.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
especialmente á los servicios que había prestado en la C;lJr.~¡;i'ía (l '
o.quella isla, otorgándosele después la grau cruz roja del1\I{:rjto ~Ii­
litar, en recompensa de los selíalados sen"icios que prest6 va
los numerosos hechos de armas á que había concurrido.
Regresó á la Peninsub. en febrero de 1879, y cn marzo si::lIi('·.'.•
te rué nombrado jefe de la primera brigada de la segunda c!iY:'i6¡J
del ejército de Castilla la Nueva, cargo que cjci"ció hasta el ;::'.) d,~
mayo de 18S2, que pasó á situación de cuartel.
En noviembre de 1883 se le confirió el mando de una hl'i::,ih";)
del ejército de ocupación del Norte, yen <lici':'.'mbrc I'iguicnti' !"! 'c:>
al distrito <le Aragón con igual cargo, desempe¡¡:'indojo ha;¡h 11')-
viembre de 1886, que se le nombró para formar ¡)arte <le l:;. JU'.~'c:~
reformadora de la táctica de Caballería.
Al terminar esta Junta 5US tr:,bajq", en gepticnh:'e (:,. I:~'';.
'ql1cdú en situación de cnarte1, en la cn:I1 !>crmaneci6 )¡",t:', ¡':::. "
li'. 1889, '9H!~. ¡1u('.vat;Ientc fm~ nombrac1o jefe de brig'lfi.\ (Id ," ,,-
tato de c",iU1J la );\~':.\-a.
Pi:'puest() por 1"eal orden de 2Ú <.le abril t1e IS90, CJlIe (',·L' ,,:-
d:tl ~~cnt'ral se encar¡:;ara del estudio de un [,l,:lIl de maní"!>r:l;; ,>-
o':';;" para las tl"Opmi <le! citado distrito, ccsó ell ti ¡Lanclf) d,' !:,
rcferh..· bri;-:ada, )¡a¡;ta (lue, terminndo dicho tr..bajo en ,'cptie;-¡'Ln.,
del prJ¡,io m'io, volvió á encargarse de la misma.
IIabiénrl(ó~depromovida al empleo de General <\,' lli',isi(,.J 'n
marzo d<: 1t)97, p,;rr.¡ancció luego en sihladún ue eU:lrtd 1,:1' '_,!
enero de 1SN, 'll1~ fué nombrado Vocal de la primera Secciúl' ,lo:
la Junta COl1s'I!tiva de Guerra.
Yolvió á quedar de cuartel en abril eJe 18'j<;, c(\n[ir¡~ndo:'c::' ~,:
fel?rc:'o de I~99 el munGo de la primera divÍ5i¡)n del .;," CUG~pO '.tl
ejercIto.
Dt~sd(, jnnio Ei;:;uicntr: mandó la 10." db..bión hasta ']ne, '-''1
enero de 1901, ",e le. ,;';ñaló la situaciólJ de cuartel.
Se le nombró ::11 er:ero de 1')02 Vocal de la ,;cgunda Sccci":,n (1"
la JU'lta Consultiva de Guerra, volviendo en enero de 190:; /t !:t
referida ~;ituacl<Ín de cu¡¡rtel, en la IjUe continúa.
Ha sido dipllt<:do á Cortes por el distrito de las ¡¡fueras (~(:
Barcelona.
Cuenta 34 alíos y 11 meseS de efectivos servicios, de ello;; l';
años y 5 meses en el empleo de Gene:al de división; hace el n;'J-
mero uno en la escala de sn clase, y se halla en pose~iün de 1..:;
condecoraciones siguientes:
Dos cmce:; rojas de segunda clase del Mérito 11ilitar.
Cruz de San Hetmenegildo. .
Gran Cruz dell\Iérito Militar con distintivo blanco.
Gran Cruz rDja de I:t misma Orden.
Gran Cruz de San Benito de A\"ís, de Portu:;al.
l\1cdalla de Cuba.
',;< * *
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
.En consideración á los serVIC'OS y circunstancias ~el
general de división D. Francisco de Barbón y de Castel1vÍ,
, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de ,\Tinistros, al
empleo de Teniente general, con la antigüedad de s:ete del
corriente mes, en la vacante producida por fallecimiento
de D. Basilio Augu:;tin y Dávila.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos die?.
~lU~O.NSO ' fEl Ministro de la Guorra,
AKGEL AZNAR '
Servid"'s del gC?1c,'al dc divisiÓ?J D. h'altcisc¡J de J]'11'b6?t' '
y de CaJ'¡'di~/.
Kacit> (',1 clía :!9 de marzo clc 18.<;3. "
Por real orden de :! de septiembre de 187 $, Y en atención á su;';
circunstancias, fu~ destinado al ejército de Cuba, con el cadctel", 1
<le brigadi¡<>r, previniéndose al Capitán general d.e dicha ü;!a qlle i
dic!\c conocimi.ento al Gobierno de los ~'erviciosCJue prestase, por 1
si en ústa de la iJnnortancia de los mismos fuera conveniente.
confirmarle en definitiva el cit:<.do empleo.
Llegaao á Cuba ell los priEleros dlas de noviembre, SA. iucor-
porÓ: al Cuartel genf'ral del General en Jefe, é inmediatamente sa-
lió á campaña á las órdenes del Comandante general de las Villas,
llevando el mando de la columna de vanguardia durante las ope-
raciones practicacl'ls en dicho territorio hasta fin de año.
En enero de IS7G fué destinado á la primera didsión, con la
cual continuó en operaciones en el Departamer:to Oüental, to-
mando lx:rte en las practicadas en los llanos de Guantánamo y
mOntes de San Fernando. En febrero siguiente obtuvo el mando
de la segunda brig.lda de la citada divi,;ión, concl1r!'Íendo, entre
otros hechos de armas, á las acciones libradas ~n los montes de
Cambute, el Ramón, Brazo ESC011dido, Hato la Virgen y Limones,
quedando despué,; encargado, desde el 27 de marzo hasta el 1 ~ de
abril, del Gobierno de la plaza de Santiago de Cuba por ausencia
del Comandante ~('neral de la división, y diri~iendo en dicho
tiempo diferentes reconocimientos y operaCil)nes.
En julio del mismo all0 asistió á lo::; combates libraclos soi)re
paso de Auras y Sabana Miranda y accioues de Cayo Rey, r-rato en
:Hedio, Sauana ::ian Jnan y San F(~Jipo, sicnuo etipecialmcnt::: n~co·
mendado plll' su distillf;nido Cl)l1lpGl't:lmiento en las cit'ld:JS jorna-
das, en las qnc ocup..> siempre los puc..;tos de mayor pelif(ro y fa-
tiga.
En 1877 y 1878 continuó en el ejército de Culn á las órclcnes
del Capitán general de la Isla, desempeñando diferentes mandos y
comisione".
, Por real decreto de ,~' de agosto del último de los citados años,
y!í propuesta del Capitán general de Cuba, [ué declarado briga-
<ller de ejército en atcnción {~ sus méritos y circunstancbs, y muy
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En con3íJerací6n {i 10::3 serVICies y cIrcuns~ancias del
¡;;(;n~"'al de división n. Luis Huerta y L!rrutia,
Vengo en promoverle, á propuesta ,del Ministro de la
(;uerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al ~
ullpleo de Teniente general, con la antigüedad de esta ~
J"echa, en la vacante producida por pase á la Secci6n del'
reserva del Estado Mayor general del Ejt:rcito de D. Ri-
cardo Ortega y Diez.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
SCl'6ch's del limeral de divisidlt D. Luis Huerta.v UrruU,r.
S¡¡ció el día ~6 de mayo de 1850 .; ingresó en el Colegio de
CdJallt'!':,t el 7 de eneru de 1865, biendo promodao al empleo de
,,;,,:rcz y elestinado al regimiento de Húsares de la Princesa en
j ti li,.) de 11>68.
1'or la ¡;l'acia general del mismo año le fué concedido el grado
(~e teniente.
S~ encontró crl los sucesos ele Málaga el 1.° de ene~'o de 1869,
l'wrgilndoscle pt'r ello la cruz roja de primera clase del Mérito
:\¡ilitar. y en octubre siguiente cooperó á la persecución yextcr-
mi:lio ele lrrs partidas republicanas de Andalucía, tomando parte
':[1 las acciones de E~parragaly Setenil, por las cuales alcanzó el
;.;r:¡t!o de capitán,
Pa:-<í ~d ell':rc:tt) (1.:, C!lj¡¡l, \>. ,:~ Li 1 nlp~\:o de teniente, cn 1ehrero
(~" ::-''7> p(·rn~.ai!(':c.;(": d(~.~dc in:l~:o en COílstanteg opcrac~oncs de
("': .. l>é:ila P:l {!leila l~l:t, y se hadlJ, entre otras Illuchas aCClonc:--:, en
1: ~",s',enida el ú ele abril de 1f>72 Cilla loma de Alcalá, en la que
resultó herido gravemente. Estos sen'icios le fueron premiados
(<la d empleo tic capitán)" el g-rado y empleo de comandante.
;-;, , traslarlú ,( la J'l'l1íns~¡ja en u,'o de lic{,::Jcia para atender ft la
c,rac;óll de su hcrida, y habiendo vuelto á Cuba rc;;taolecido,
1,c'C:;te) lllW\-amcnte el sen'icio de campaña desde ma~'o hasta fin de
.htlio l.;~' ¡ ~;7'; Y de"dc ~epliembre ;( diciem1Jre del propio aIlo.
Salió otra vez á oper¡¡.cione;; en abril de 11'75, mandnndo la
\'an;,uardia de una columna, y Ctln sólo 30 hombres tomó el cam-
i':ll1lento enemigo de San Antonio, cogiendo cabollos, armas y
"t}'(¡:; cf,'ctos de guerra, Por su buen comportamiento, y por haber
::ic;n llcriclo en este hecho dc armas, fué agraciado con el grado de
Lcnienk coronel. Estnvo también en la toma del campamento de
.:\'rakio el ZI de diciembre: batió ti 1m; insurrecto,; el II de mavo
l.k ISiG, distin¡:uiénclos(; tan notablcmente, que Cué citado con
elogi.> en la orden general de su división del día. siguiente; con-
,'n:Ti,í el 2i de junio á la acción de Puerto Escondido; el II de
:"'l'ticmbrc, fi la de San Felipe de Poventa, por la qne se le con-
ci'c1ió el empIco de teniente coronel; el 24 de enero de 1877, á la
dd ingenio de Oriente, y desde el 25 de marzo al 1.0 de abril, ti
las libradas en el Zanjón, Saballicú y Puente de Imias, obteniendo
el r;rado de coroncl.
Regresó ÍL la Península en agosto de dicho año 18'77, quedando
de reemplazo hasta que, en maro de 1878, fué colocado en la comi·
si;Jn de re,;e1"\",1 de Toledo.
En no\'icmbre de IS¡9 "e le destinó á las islas Fili!)inas, en
tbm1c c1c~ell1pciíó vados cometidos, hasta su re:rreso á la Penínsn-
la en febrcro de 1888.
Perteneció sucesivamente al regimiento Reserva número 4 y al
de Lanceros de Vil1aviciosa hasta su ascenso á coronel, por anti-
!.:",e c1;td, en enero de 13~9, que le fué conferido el mando del regi-
,¡¡[e:lto Reserva número 25. .
En a1~o~tn de 1890 marchó al archipiélago Filipino, á las
cí,denes del Capitán general del mi~Ill(), Allí eksempei'íó entre
otros cometidos, ,'1 dc gobernador político militar interino de
;',findauao, y efectu6 operaciones de campaña, de"ele fe!Jr<~1'O hasta
:':.(C.l:;!() de 11>91, para someter á la obediencia á los moros rebeldes
';1: \'ari::s ranc1wl'ías, fi los cuales batió repetida;, vece,;, LlenJ;1
I:abo c\ilp.rentcs reconocimientos, sostt-nienc\o ín:c\lentes escara,
lllilzas: construyó uo fuerte en i\lalahang, y mandando (los colum-
11.1:', Ilege) hasta la laguna de Llll1ll), eu donde el euemi~o, en nú-
m, '!"o c'JIIsiderable, se defL'udi,í tellaZllle~!ltc en clos eottas que le
llll.~r(lll "nmallas, caus¡índ'l1e 97 muertos y cI)gi('ll<lnk ,:; lantacas y
h:lstantl.'f; m'mas de fUI'¡:(() y blancaf:, TonH) de"pu(s otra cotta en
d 1"ls(Jul~ de l\Iaraui, haciendo á los moros 15 muerto:; y apode-
l',~nc1, ,:;c de nu cai¡cíll, cuatro lanUlcas y Otl'Of; cfecto~, y construyó
un fill~l'k eu Liallgall~ y otro en :\lismllng'll1~. 1'01' el distinguido
mérito que contrajo en estas operadonc", Sé' le otor~(í la cruz ¡'oja
,le tercera clase del Mérito Militar, pensionada, lJal>icnll,) sitio re-
comendado por el C'lpitán general de Filipinas p,tra su asccn"o en
ocasión oportnna.
En noviembre del citado alío 1891, embai'có con licencia por
enfermo para la Península, á la 'lile fué destinado en mayo de 1892,
rI llinidtl'O <le lo. Guerra,
.\XClcy, AZX.\R
.\ ~\CF.OXSo. "
t.:,)a1iriL"H:DSl~h~ \~:l i.l~O~.Co signi,:~nte (:'1 mando del reginl:enio tIc
i\Laría ,:rbtina, el cllal con5<:1"\'..) ha:;ta que en eneru de IS94 fLlé
proillov;do ,\ general de bri¡;ada.
Dc:'tina(1o en cnen> de 1~:9':; al ejército de las islas Filipinas, se
le canEó ;( su llegada fi las mismas, en el mes de abril, el mando
de la se¡.:unda brisada de la división de :.\lind:mao, y quedó pres-
tando servicios de campaña, por los cuales obtuvo la Gran Cruz
roja del Mérito l\lilitar.
Desempeñó desde abril de 1896 el cargo de gobernador polí-
tico militar de Jo16: descubrió en la plaza de este nombre en el
mismo ailo, un vasto complot en sentido rebelde, cuyos promo-
vedores y los en él comprometidos quedaron sujetos al fallo de la
ley; fué premiado por este sen'icio con la Gran Cruz roja, pensio-
nada, del :\Iérito l\Iilital', y con motivo de un moYimiento sedicio-
so en la isla de la Paragua, envió en auxilio de su gobernador el
crucero r-e!asc,' que se hallaba á sus órdenes. .
En 18,,¡ descubrió también, y logró contener con su energía,
varios intento:~ de rebelión en d territorio de su mando. siendo
con tal moí.i\'o recompensado con la Gran Cruz de i\Iaría Cristina.
Al quedar rotas, en IS9S, nuestras relaciones con los Estados
Unidos de América, y en previsión de que llegara á establecerse,
como sucedió, un completo a.islamiento con las autoridades supe-:-
riOl'es dcl archipiéla;;;o filipino, dictó acertac1as disposiciones para
segui.r el curso de la guerra y asegurar el abastecimiento de víve-
res para las fuerzas á sus órdenes y para la colonia joloana.
Organizó com"enientemente la defensa de la plaza de Jaló, para
el caso de que se presentasen en sus aguas buqnes enemigos; co-
munice) al Sur de 1I1indanao. por medio del cañonero JlfindoTo, la
noticia, qne allí se desconocía, de haberse declarado la guerra;
hizo gestiones cerca de diferentes armadores y capitanes de bu-
ques ingreses pam que visitasen las islas Visayas y l\1indanao,
abasteciéndolas de víveres, de los cuales estaban escasas, y mano
tuvo con las autoridades de ellas periódicas y seguras comuni·
cadones,
Prestó au:dlios en metálico y vÍ\rcres á los gobernadores polí-
tico-militare.-: de la Paragua y Balabao; tomó medidas que le per-
mitieron conocer la:; negociaciones del Sult¡tn de Joló con los
representantes de los americanos y que tendían á crearnos nuevos
conliict:os: consiguió que fracasasen los intentos revolucionari08
de dicho sultáo; impidió que entrase en su territorio contrabando
de guerra: logr6 atraerse á los moros más poderosos de la isla,los
cuale~ hubieran permanp.cido neutrales, de no combatir á nuestro
lado llegado el ca<o, y mantuvo una vigilancia extremada y un
tacto e~pecial para que no repercutiera en el archipiélago de Jaló
el grito de la insurrección, como era de temer, teniendo en cuenta
que eran indígenas la gu~rnición de la capital y los destacamentos
de Siassi. Tataán y Bongao, y que existía en la colooia un crecido
número de deportados.
Habiéndose presentado el ::l8 de octubre del citado año 1898,
en la~ inmediaciones del reducto exterior «Princesa de Asturias~,
un grupo de moros dc los llamados juramentados, que asesinaron
á cinco paisanos en las casas próximas, se personó en el expresado
reducto, y tomando las disposiciones convenientes, se empeñ6 un
combate, con fuerzas de Infantería y Caballería, del que resultaron
trece enemigos muertos, teniendo solamente. por nuestra parte,
1m soldado herido.
Cumpliendo órdenes superiores dispuso, y se efectuó sin el
menor incidente, en enero de 1899, la evacuaaión de las Coman-
dancias político-militares de Tataán y Bongao, cuyos destacamen·
tos, compuestos de tropas indígenas, se.incorporaron al del po-
1Jlado d'e SiOlssi, que por la importancia de su eomercio quedó pro-
tegido contra la rapiña de los moros hasta que, por medio de un
convenio entre éstos y los comerciantes cristianos y chinos, fue-
ron aseguradas las vidas y propiedades.
Sostuvo la disciplina en las ref.:ridas fuerzas indígenas y el
respeto ,( nuestro pabellón hasta el2 1 de mayo siguiente que, p.revio
mandato del Comandante en Jefe de las tropas e~pañolas en Fili.
pin~s, hizo entl'ega á las americanas, con los honores debidos, de
la plaza de Joló y sus fuertes, embarcando s~gllidamente para
Zamboanga, con las fuerzas españolas é indigenas, y efectuándolo
luego para la Península, en donde á su llegada cn julio quedó en
situación de, cuartel.
Por los distinguidos servicios qlie prestó en el último periodo
de su permanencia en el archipiélago de Jaló, en el que demostró
extraonlin¡¡rio celo y relevantes dotes de mando, fué propuesto
para una señalada recompensa.
AscC':ndido á General de división cn febrero de 1900, continuó
en la cita<la ~itllación de cuartel hasta que en enero de 1901 fué
nombr;\c!o s(~g\\udo jC'fe de la Capitanía general de Canarias V Go-
beruador militar de Santa CI1lZ de T('nerife y de las Islas de Tene.
rife, Golllera, Palma y Hiena.
P,lr rl'al orekn expedida por el Ministerio de Hacienda en 17 de
julio de dicho ailo 1900, se manifestó el agrado con que S.M. había.
visto su ~e6tión en el destino de Gobernador político militar de
Jo1ó, así COl1l0 la exactitud y claridad de las cuentas que presentó,
en la, cuales demostró su extraordinario celo por los intereses
del Tesoro.
En diferentes ocasiones estuvo encargado inte'rinamente del
desp¡\cho y del mando de 1" Capitanía ~enera1 de Canarias.
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Se le conliaron en enero de '90.J lo~ cal ¡;OS de Subinspector de
las tropas de la séptima región y Gobernador militar de la prodn-
cia y plaza de \'alladolid, enc;\rgánd05e en varios períodol\ de
tiempo del despacho de la Capitanía gener:lI de Castilla la Yicja.
Le fué concedida, en octubre del afio últimamente citado. la
Gran Cruz roja del Mérito Naval, en premio de servicios que pres-
tó siendo Gobernador político-militar de Jaló. darantc la subleva-
ciún h:lbida en dicho punto en 18~6.
Desde enero de 1\)03. manda la dÍ\'i~ión de Caballería.
Ha ejercido interinamente. :llguna \'CZ) las funciones de Gober-
nador militar de la provincia ele Madrid.
En la·s maniobrns de Caballería efectuadas en Aragún en 190.1)
desempeñó el cargo de jete del bando Sur.
~bndando el bando Este, concurrió tambi¿:n á las maniobras de
conjunto que tu\"ieron lugar en la primera región en octubre de
1906, habiéndose!e dado las ~racias de real orden por el resultado
en ellas obtenido.
Por delegación fiel Capit:l.n general de la mencionada primera
región, pasó la revista de inspección prc\."enida en real orden de
15 de marzo de 190¡, ,\ la Sección de tropa de la Escuela de Equi-
tación militar, á los regimientos de Caballería de Pavía, Princesa,
Reina y Príncipe, á los de Artillería 4.° ligero de campaña y 10.0
montado, á los cantones de VicálYaro y Alcalá, al Hospital militar
y servicios administrativos de este último punto, á la Caja de re-
cluta y batallón de segunda Reserva núm. S, y á la tercera compa-
ñia de la primera comand:lncia de tropas de Administración Mili·
tal'. Por el celo que desp'legó en dicha revista se le dieron también
las gr:lcias de real orden.
En octubre de 1909 marchó á l\Ielil.la, en donde se hallaba parte
de su dh·isiün, y habiendo emprendido operaci.ones de campaña,
ejerció durante algún tiempo el mando·del campamento de Nador,
asistiendo el 6 de uoviembre á la toma de Hidum, \' el 7 tl la de
Tlgllil-Mamin. Po;¡;terlormente, y mandando una divisí"6n constituí-
lb flor la brigada de nú;'art"s, varios cuerpos y ·compalií:ls de In-
jlll1kr!a, UHa lnterÍ;¡ de Arti!krí:t Shlleit.l~r y :lna secci011 de Inge-
nil·rm. c(lopcní ti la t01<1a y ocupac:,ín de las posiciones de Sebt-
CJbtl. Dand " me;.;·..ta de At1:l.ten. Se (';f).l"ontró, además. ell.o de di-
dembre, en el recollllcimiento hecho sobre Cala Cazaza y Punta
Negri, y embarcó el i8 para la Península, re~esando el:! 1 á esta
Corte. Por los anteriores servicios de campaña, fué recompensado
con la Gran Cl"U~ roja pensionada del Mérito i\lilitar.
Cuenta cnarenta y cinco ¡¡ños )" siete mese~ de efectivos s('rd-
dos) de ellos diez años y seis meses en el empleo de General de
divisi6n; hace el número 2 en la escala de su clase r se halla ("n
posesión de las condecoraciones siguiente,;:
Cruces blancas de l." y 2,." clas,~ del Mérito :\filitar.
Cruces rojas de 1.'\ 2.a y 3." clase de la·misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Tres Grandes Cruces rojas del Mérito Militar, dos de ellas peno
sionada'.!.
Gran C'.rllZ de María Cristina.
Gran Cruz de San llermenegildo.
Gr¡¡D Cruz roja del Mérito Na",:!!.
Gran Cruz de Nisham Iftijar, de Túnez.
l\-Iedallils de Cuba, Mindanao y Alfonso XIII.
En consideración á los servicios y circunstancias del
ge:leral de brigada D, Arturo Castellary y Velarde,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de divisi6n, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso .de D. Luis
Huerta y Urrutia.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
'A1.f.oN.SQ
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
SeJ'liidos del Gme,.aZ de brigada D. Arturo Casttltary y Vdarde.
Nació el día 7 de julio de 1848, é ingresó como alumno en el
Cole~io de Artiller1a el 22 de febrero de 186;1,.. . ..
Nombrado en diciembre de 1863 cadete de cuerpo, pasó á curo
Bar sus estudios en el regimiento de Infanteria de Isabel II, prosi-
g.uiéndolos luego, sucesivamente, en los regimientos de Iberia, San
l'eroando y Luehana.
En agosto de 1866 fué promovido á subteniente de Infantería
Con destino al cuerpo últimamente citado, desde el que se le tras-
ladó al bátallón Cazadores de Las Nayas en abril de 186¡, operan-
do en este año contra las partidas insurrectas que se lcv.1ntal·on
eR Cataluña, y hallándose el 27 de agosto en la acción de Moyals.
Más adelante perteneció al batallón Cazadores de Cataluiía,
~ltal\Jando el ¡rado de teni~nte por la ¡¡(acia ¡eneral de 1868,
© Ministerio de efensa
Salió nue\'amcnte á operaciones en Catalulla en agosto de 1&59,
encontrándose el 26 de septiembre en los sucesos habidos en Bar·
celon¡¡, y el 14 de octubre en el ataque y toma de San Celoni. por
los 11m: filé recompensado con la cruz roja de l,a c1a~e del Mérito
i\1ilitar.
Se le dcstinó al batalión Cazadores de Ciudad Rodrigo en fe·
hrem tic l'~~O. y ~e halló dcsde el 4 al') de abril en las ocurrencias
ele llarcdona. sIendo trasladat10 en abril de 1S¡2 al batallón pro-
Yincial de este punto.
;\¡ ascender á teniente POl- antigüedad en marzo de 18í3, fué
colocatlo en el batallón Ca~adore5 de Cuba, con el que volvió <Í
salir á campal1a en el distrito de Cataluña, asistiendo el 2 de mayo
ti !¡¡ acción de Espitlclv:ls: ti 30 á la de Micras; el 4 de junio á la dl':
Rocacorba; el 16 de agosto á la de Gironel!a y Caserras, por la qUt,
filé premiado con el grado de capit<ln, y los dlas 23 y 24 de. !;ep··
tiemlJre, á las de la Granota y Puig-Reig, en la última de las cua-
les resultó herido gravemente, otorgándosek el empleo de capitán
por el m¿:rito que entonces contrajo,
Qut:dó en situacion de reemplazo par;( atender á la curación de
su herida, destinándoselc en mayo de 1874 al regimiento de Amé-
rica. Emprendió seguidamente operaciones de campaña en Cata-
luiía, tomando parte el 13 de julio en la acción de Castellfullit y el
23 en las alturas de San Julián, en la que otra vez resultó herido,
concediéndosele por su comportamiento el empleo de coman-
dante.
Estuvo luego de reemplazo hasta diciembre de 1875, que fu(~
dp.stinado al regimiento de Toledo, con el que eompusCl parte del
ejército del Norte, concurriendo á diferentes operaciones, como
también á la acción de Zugarramurdi el 3 de febrero de 1876; c1IS
á la de Peña Plata, por la que obtuvo el grado de teniente coro-
nel, y el 19 á la ·de las Palomeras de Echalar y alturas de Vera.
. Posteriormente sirvió en el batallóa reserva de Tremp, en el
regimiento de Nayarra y en el Gobierno militar de la provincia del
mismo nombre, cumo secretario.
Al concedérsele por antigüedad el empleo de teniente coronel
en agosto de 1889, se le dió colocación en el regimiecto de Vad-
Ras,en el cual continuó hasta diciembre siguiente, que pasó nI ejér-
cito de la isla de Puerto Rico.
En 1:1 misma desempeñó la Comandancia militar del l>exto de.
partamento. el mando del batallón Cazadores de Alfon~,o XIII \' la
Comandancia militar de Aguadilla, volviendo á cau~ar :lIta en l<l
Península en enero de 1892-
Perteneció más adelante á los regimientos de Africa, Zaragoza
? Baleares; ascendió á comnel por antigüedad en may/) del expl"l"-
sado aiíu 1892, y mandó las zonas de Plasenda y Alci'lzar de San
Juan y el regimiento reselTa de las Antillas núllI. 68.
Marchó á la isla de Cuba en marzo de 1895) y á su llegada se le
confió el mando de nna media brigada) quedando lue<7o á las órde-
nes del Comandante general del segundo distrito e; Santiago de
Cuba y haciéndose caTgo de la Comandancia militar de Manzanillo.
Salió en abril á operaciones de campaña; formando parte de una
. columna que batió á los insurrectos separatistas en el Caño, CañadiL
Honda, Santa Sofía) Veguita, Barrancos y el Humilladero, y los
des~lojó de sus posiciones en el Paso del Río Buey. l.\'Iandandr,
accidentalmente columna, operó en junio por diferentes puntos;
sostuvo combate con el.enemigo en Sesteadero oe la Guásima,
haciéndole numerosns bajas, y permaneció hasta fin de julio pres-
tando servicío~ de campaña, de los cuales manifestó el General en
Jefe estar muy satisfecho. .
En agosto siguiente volvió á la Península por hallarse enfermo,
destinándosele en octubre al regimiento reserva de Flandes yen.
diciembre á la zona de reclutamiento de Segovia.
. Se le destinó en abril de 1896 al ejército de Cuba, en el que f\lé
nombrado jefe de media brigada, operando en la provincia de .Pi-
nar del Río.
Batió al enemigo los días 14 y 21 de junio en Consolación y
loma Flores, y el 4 de julio en Pilotos, sosteni.endo después fuego
en otros puntos. Nombrado Comandante ml~i.tardeArtemisa diri-
gió la defensa de esta plaza al ser atacada la noche del 22 al 23 dr.
octubre por las fuerzas de Maceo, que fueron rechazadas con gran~
des pérdidas. Por este hecho de armas fué recompensado con la
cruz l'oja de 3.a clase del Mérito Militar. Ell.o de diciembre re-
chazó otro ataqup. de los rebeldes á la mencionada plaza.
En marzo de 1897 se le nombró Comandante militar de Gua.
najay y segundo jefe de la línea militar de ~iariel-Maja.na, la cual
mandó interinamente en varias ocasiones, habiendo batido á los
insur~·ectos el 14 de abril en Esperón; ello de IP.nyo en Potrero
~~Iac~os; el (, de ag?sto en Salt.? de. Agua y GU&jaybon; el 19 en
1lVolt; el 6 de -septiembre en :¡i:scabl,o y Dar, "Roberto; el 23 en San
Roque; el 28 de octu?re en Hevia, Men¡ijero, Tentati"tia y SnnticCl;
el 27, 28 Y 29 de n~vlembre en Estrada, la Casualidad, el Mosquito
y Sabana Sarta CrIsto, yel 13 y z5 de diciembre en Esperón y
loma Pan de Guajaybón. Por servicios de campaiía prestados hasta
septiembre de dicho año 1897, fué premiado con la cru;¡: roja pen-
sionada de 3." clase del Mérito Militar.
Continuando las operaciones, tUYO encuentros los días :15 y 27
de enero de 189~, e~ Jllbacoy y Salsipuedes, y en mayo pasó á
mandar una media bngada de la división de defensa de la Habana.
Desde septiembre rjerció int~rlnamentcel mando de la brigada el
que pertenec!81 hasta (j,\\e en, oct\\bre re¡t'esó ¡j, 111. Pentasul••
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Xl MinIstro de la Guerla,
ANGEL AZNAR
En considerací6n ~ los servicios y cincuftstancias del
coronel de Infantería, nt1mero veintid6s de la escala de
su clase, D. Federico Montaner Gil, que cuenta la anti-
güedad y efectividad de nueve de agosto de mil novecien:"
tos tres,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em·
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe~
Vengo en disponer que el general de brigada D. Vi-
cente López y Puigcerver pase á la Secci6n de reserva del
Estado Mayor general del Ejército, por hallarse compren-
dido en el articulo cuarto de la ley de catorce de mayo
de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mi~
novecientos diez.
:~ :~ *
la rendición de dicha plaza el 13 de este último mes. Por estos ser-
vicios fué premiado con el grado de capitán.
Operando despUl~s contra los carlistas en los distritos de Va-
lencia y Catnluiía, concurri6 el Z9 del ya expresado mes de enero
de 1S74 á la accilÍn de Domeño y La Salada; el 3 de abril á la de.
SegorhC:'; el 1." de mayo á la de Domeño y barranco de La Salada;
el II á la dcl cerro de Castellar y barranco de La Robleda; el Z9 á
la de Losa del Obispo y Domeño, por la que se le otorgó otra cruz
roja de primera clase del Mérito Militar; cl [4 y 25 de junio á la5 de
Alcora y la Yesa; el 19 de septiembre á la de La Pobleta, por la
cual fué ascendido al empIco de capitán; los días 25 y 27 de octubre
ii las ce Cortes de Ar,:noso y Villahel'mosa, por las que obtuvo men-
ción honorílica; el 12 Y 15 de febrero de 1875 á las de Cheh-a y Be-
gis; el li de marzo á la de Ccrvera del Maestre, por la que se le re-
compensó con el grauo de comandante, el 26 á la de Alcora, por la
que fué condecorado con la tercera cruz roja de primera clase del
Mérito l\lilitar; el 16 Y 23 de agosto ,í l:ls de Sanahuja y Tona, y los
días 2. 8,9 Y 16 de septiembre á las de AnlevoL :.\ladroñal, l\1ontani·
sell y Trcmp.
Se tra;,ladó más tarde al Norte, y allí asistió, el 30 de enero
de 1876, á la acción de Santa Bárbara de Oteiza, por la que fu~
agraciado con el grado de teniente coronel; el 17 de febrero á la
de Arellano y Dicastillo; el 18 á la de Montejurra, y el 19 á la en-
trada en EstelJa. '
Contribuyó en 1881 al restablecimiento del orden pdblico, que
había sido alterado en Igualada, y durante los meses de mayo y
junio de 1882 persiguió en Cataluña á una partida rebelde capita-
neada por el cabecilla Sena.
También operó en la prodncia de Gerona en los meses de oc-
tubre y noviembre de 1886, y desde junio hasta noviembre
de 1887.
Al ascender por antigüedad á comandante en febrero de 1888,
fué destinado al regimiento de España, pasando en junio al bata-
116n Cazadores de Alfonso XII. .
Se hall6 en los acontecimientos producidos en Barcelona por
la huelga general de obreros habida en 1890, y ascendió reglamen-
tariamente á teniente coroltcl en agosto de 1891, destinándose1e
al cuadro de reclutamiento de la zona de Gerona número 12.
En junio de 1892 se dispuso que causara alta en la zona del
mismo punto. número 18, desde la que pasó, en agosto de 1893, al
regimiento de Arag6n.
Promovido por antigüedad á coronel en octubre de 1900, que-
d6 en situadón de excedente hasta abril de 1902, que obiuyo co-
locación en la zona de Soria, desempeñando mientras pcrteneci<S
á la misma, las funciones de Vicepresidente de la Comisión mixta
de reclutamiento y Gobernador militar de la provincia del mismo
nombre.
Se le trasladó en junio siguiente al regimiento Reserva de Ma-
taró, volviendo á quedar en situación de excedente en diciembre
de 1·904.
Fué nombrndo en mayo de 1905 vicepresidente de la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Barcelona.
Desde junio de 1908 manda el regimiento de Murcia núm. 37.
Cuenta 47 años y seis meses de efectivos servicios y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Tres cruces rojas de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de primera clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XII, Guerra civil y Alfonso XIII.\ ;AVI',ONSQ
mMinIstro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número catorce de la escala de su
clase, D. Antonio Sánchez Badía, que cuenta la antigiie-
dad y efectividad de veintitrés de septiembre de mil no-
vecientos,
Vengo en promoverle, á propuesta del Minist1'O de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe·
cha, en la ,vacante producida por ascenso de D. Arturo
Castellary y Velarde, la cual corresponde d la designada
con el nCimero diez y ocho en el turno estable~idopara la
proporcionalidad.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
Por los servicios que prestó en Cuba basta la terminación de la
€ampaiia, fué agraciado con la cruz roja de.V clase del Mérito
Militar.
Estuvo con posterioridad colocado en el regimiento reserva de
Madrid núm. 72, en situación de excedente y mand'ando la~ zonas
de Teruel y Cuenca, cQnfiriéndose1e en abril de 190[ el mando
del regimiento de Ceuta mimo 2.
Promovido á General de brigada en marzo de 1902. quedó en
situación de cuartel hasta que, en julio de [904, fué nombrndo Go-
bernador militar de la plaza de Santoña.
Además de este cargo, ejerció desde diciembre siguiente el
lmmc10 de la 2.a brigada de la 11.8 división.
En abril de 1905 pas6 á mandar la 2.a brigada de h 12." divi-
ltión, en agosto la 2.u brigada de la 9." Y en noviembre del mh;mo
nlío se le nombró Gobernador militar de Ciudad Rodrigo y pro-
\'inda de Salamanca, destino en que continúa.
Ha pasado en diferentes ocasiones y con el car;íctcr de inspec-
tor, revista de armamento y de documentación á div~rsos cuerpos
y dependencias existentes en la provincia de su mando.
Por delegación del Capitán general de la 7.'" región, pasó tam-
bién la revista de inspección pre\-enida en real orden de 15 de
marzo de 1907, á las fuerzas, dependencias y serdcios de la plaza
de Ciudad Rodrigo.
Como presidente de la junta local de armamento y defensa de
la misma plaza, desempe16· en noviembre d~ 1909 una comisión
del servicio que le fué conferida.
Cuenta 48 años y 6 meses de efectivos servicios, de ellos 8 años
y 5 meses en el empleo de General de brigada; hace el número
cuatro en la escala de su clase, y se halla en posesión de las con-
dacoraciones siguientes:
Cruz roja de l." clase del Mérito Militar.
Tres cruces rojas de 3." clase de la misma Orden, una de ellas
peMionada.
Gran Cruz de San Hermenegildd.
. Medallas de Alfonso XII, Guerra Civil y Cuba.
Sen'idos dd cO~'OJzclde Infanteria D. A1ttonio Sá1zcne:s Badla.
NacieS el día 5 de septiembre de 1850 é ingresó como cadete en
el regimiento lnfanteri:a de Luchana el 16 de febrero de 18ú3, no
habiendo comenzado á contárscle el tiempo de sen'icio hasta el
4 de septiembre de 1864, que cumplió la edad reglamentaria.
. Se le trasladó al regimiento de Sedlla en diciembre de 1867,
ascendió al empleo de alférez, eon la efectividad de 1.0 de julio
de 1868, por haber terminado con aprovechamiento sus estudios;
permaneció luego en situación de reemplazo; alcanzó el grado de
teniente por la gracia general del año últimamente citado, y fué
destinado en diciembre del mismo al expresado regimiento de
Sevilla.
En ¡;eptiembr.e de 1869 operó en Cataluña contra las partidas
insurrectas.
Marchó al Norte ~n abril de 187Z, saliendo ú campaIla contra
las facciones carlistas, y se ha1l6 el 3[ de mayo en la acción librada
t'!Il Peña de Encala, por la que fué recompensado con la cruz roja
de primera clase del Mérito Militar, permaneciendo en operacio-
!les hasta julio.
Posteriormente sirvió en el batall6n cazadores (le Figllcras,
con el que estuvo otra vez en operaciones por el distrito de Ara-
gón, desde enero hasta junio de 18i3, ascendiendo, por antigüe-
dad, al empleo de teniente en julio. Pasó en septiembre [( formar
parte del ejército sitiador de la plaza de Cartagena, y se encontró
en los hechos de armas sostenidos los días 30 de noviembre, 14,
17 Y 19 de diciembre, y 1.0 Y 9 de enero de 1374, como también en
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Vengo en disponer que el general de brigada D. Fab'rí-
ciano Menéllc1ez Baizán y Morán cese en el cargo de
Vocal de la Inspección general de los Establecimientos de
Instrucci6n 'é Industria Militar y pase á la Secci6n de
reser~adelEstado Mayor general del Ejército, por hallarse
comprendido en el artículo cu:uto de la ley de catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en San Seb,astián á veinticinco de agosto de mil '
novecientos diez.
'--"!.: "j
~ 1! :. .~l.' ':._.~. :
El MiDil¡tro de 11\ Guertllo.
ANGEL AZNAR
En consideraei6n ~ los servicios y dtolUlIsi'ueiail del
coronel de Caballería,ntimero cinco de la escala de sU
clas_e, D. Antonio de Sousa y Regoyos, que cuenta la an-
tigüedad y efectividad de treinta de septiembre de mU
novecientos uno,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la'
"Guerra y de acuerdo con el·Consejo d~ Ministros, al em-
pleo de General de brigada,. con la alltig~edad de esta
fecha, en la vacante producida por p~se ! la Secci6n de
resel'Yll del Estado, M'ayor Generá.l d~!;j~r.~ito~ ;4e, Don
Fabrici¡¡no Merren'dez Bltítfn y Modn, 1.... eJilaJ::é<1tmpcmd~
la licencia que por enfermo le había sido concedida; se mandó en
septiembre que causara alta en el batallón c-,,>:pedicionario del re~
gimiento del Infante; sali6 de nuevo á operaciones, y concurr:ó e\
7 de octubre nI combate de Frijolillo; los días 8 y C) del propio me~
á los de G:uayabitos. por 105 que le filé otorgada la cruz roja de se-
gunda clasc dcl Mérito Militar; el 13 de diciembre al de los Cala-
brotes; el 17 al ele San Bartola yel 25 al de Sabanilla.
En este punto y mandando una columna bati6 al enemigo el Ir
de enero dc I S97; desalojándolo de I::s formidables posicione5 que
ocupaba. Los días 1, 14 Y 28 de marzo tomó parte en los combates
de Perico Pozo, Loma Venturosa y el I!l~lés, por los cuales se le
concedió la,cruz roja de segunda clase del Mérito Militar, pensio.
nada; el j de abril en el de Santa Ana; el 21 de mayo en el reco-
nocimiento hecho sobre San Salvador, donde sorprendió un cam-
pamento de los rebeldcs; el 6 y S de junio en los combates de las
Anima;>, obteniendo menci6n honorífica por la!! operaciones á. que
asistió en el propio mes; el' 31 de octt,bre en el de la Merced; el I1
de noviembre en el de Garmendia¡ el 17 cn el de lomas de Ta-
burete; el 28 en el de Araigua; el lO de diciembre ell el de e:lte
mismo punto; el 15 en el de las lomas de Chipes, habiéndosele
concedido la encomienda de Isabel la Católica por sus servicios
hasta el 30 del mes de octubre últimamente expresado.
Por encontrarse enfermo á consecuencia de las pcnalidades de
la campaña. regresó en mnrzo de 18C)8 á la Península, quedando en
situación de reemplazo y agregándosele, en mayo, Ala zona de Za~
ragoza núrrt. SS. desde la que pas6 en septiembre, al regimiento
reserva de Pamplona. .
En marzo de 1899 fué traslada4c all'e~imientode Am6rica, ha-
biendo desempeñado en algunos pl!tíodos de tiempo las funciones
de jefe de la Comisión liquidadora del batallón de dicho cuerpo
expedicionario á la Isla C:e Cuba.
Promovido por antigüedad á eoronel, e~ septiembre. de 1903
se le dió colocaci6n en la zona de reclutanllento de 501'1a, eneal'·
CTándose interinamente en distintas ocasiones del Gobierno milital'
de aquella provincia.
Se le confirió, en noviembre de 190... el cargo de stlcretario O~
la Subinspecciún del S." Cuerpo de ejército, y en igual mes, de 1905.
el mando del regimiento de Murcia.
Desde mayo de 1906 perteneció á la zona de reclutamiento y
resen'a de LONroño, hasta que en febrero de 1905 se dispuso que
pasara á mand';r el regimiento de la Lealtad núm. 30, en el <¡lle
continúa.
Cuenta cuarenta y siete años y siete mese,s d~ e~ec?vos servi-
cios, y se halla en posesión de las condec?rac¡(?~esslgUlentes:
Cruz blanca de primera clase cJell\Iénto Militar.
Dos cruce!! rojas de primera clase de la misma Orden.
Cru7. y Encomienda de Isabel la Cat6lica.
Cruz y Placa dc San Hermenegildo.
Dos cruces rojas de segunda clase del Mél'ito Militar, una d~
ellas pensionada.
~Iedallas de Bilbao, Alfonso XII, Cuba y Alfonso XIII.
: AVEONSQ'
El Mlnl6tro de la Guel'l'&.
ANGEL ,A~NAR
Sifrm'CI'os del coroml de bifailf~ría D. F&dtrico- Alo11f'~1u" Gil,
Nació el día S de enero de 1&49 y comenzó á servir, como ca-
dete de Cuerpo. el S de enero de 1863, habiendo cursarlo sus es-
tudioi en el ngimiento Infantería de Albuera y en el de
Murcia.
En junio de 1866 estuvo en operaciones por el distrito de Ca-
taluña, y en agosto fué promovido reglamentariamente al empleo
de subteniente de Infantería, destinándose1e al regimiento última-
mente citado. .
Operó cq Al'llgón durante los meses de agosto y septiembre
dc 1867, quedando en situaci6n dc reemplazo en noviembre
de 1868.
. Por la gracia general del pl'opio año)icanzó el grado de te-
mente'.
Colocado nuevamente en el regimiento de' Murcia en diciembre
de dicho año 1868, S(! le traslad6 en agosto de 1869 al batallón Ca-,
:ladore!> de Alcolea, con el que contribuyó ~ restablecer en Béjar
el orden público, que había sido alterado en septiembre siguiente
con motivo de la insurrecci6n republicana.
Por los servicios que prestó desde julio á septiembre de ¡SiO,
persi~uiendo á las partidas carlistas que vagaban por las provin-
cias Vascongadas y Navarra, le fué concedida la Cruz blanca de l.B
cla~0 del Mérito :\Iilitar.
Salió á cllmpaña por el Norte en abril de ISj:?, hallándose el 23
del propio mes en la acci6n librada en Lumbier, por la que rué
recompensado con el empleo de teniente; el 23 de maj'o en la de
Asarta, por la 'cual obtuvo menci6n honorífica, y el 27 en la de
Eúlatc, marchando en septiembre al distrito de Aragón y en octu-
bre al <1<; Cataluña, dOncJ~ <;OI!tíOl\Q las operaciones hasla no-
viclhbre. "
En l\brU de 1873 emprencli¿ otra vez las operaciones en Cata-
luña, permaneciendo en ellas hasla junio y pnsando en a~o¡;to á
llery~l' én el batallón reserva .de Pamplona, _
Caús~ alta en enero de d;'i4 cti el "uadro eventual de Logrono;
lle le trasladó luego al regimientq de Casttejana, denomina\.!o des-
pués de la Reina, el cual formabá. parte d/;,! ejército del Nortb;
r:.'Jncurrió 11)8 tHas 2\1, 36 Y 31 ¿el mencionado fue!i y el ! /' dI>, 1~­
breto al sitio y toma de Laguardia, Perteneció después al regi-
lniento de Castl'ejana, encontrándose el 25. 26 Y 27 de marzo en la
ootalla de San Pedro Abanto; por 1<1 ql1e se le otorgó el grado de ca-
pitan; el ~9 y 30 de abri\ y el ! ,1> de maya en las acciones ~ostenidas
r>ara ~i ,,"vMM del tjJi.-cilo y levahi.ahUehto d~l sitio de Bilbao; los
,!~::.s 25, 26, 27 Y 28 de junio en .los combates dc l\'ÍoI1te.Muru, por,
los que fué condecorado con la cruz roja de l.a clase del Mérito
Militar; el 8 de octubre en la toma de Laguardia, y el 3 de febrero
de 1875 en los de Lkar, torta y cerro de Murialn, habiendo obte-
bido por Rlltígi\.edad en mayo el empleo de capit~n. Se encontr6
1IIlhnl1!l'iio el 27 de junio en el reconocimiento hecho sobre el monte
de Larraga; fué agraciado COn el grado de comandante por servicios
prestado5 hasta el 7 de julio, y estuvo desde el 25 de octubre
al2 de noviembre en las acciones habidas en Villarreal, MUl·guía.
Orduña y Barambio; el 4 del citado noviembre en la expcdici6n á
Peñacerrada; el i ~ eu la acción de Bernedo; el 28 de enero de 1876
en la d~ "Ularreal de Alava, y el 13 de febrero en la batalla de
Elgue~a, por la que se le recompensó con la cruz roja de I,!lo cla.-re
del Lo.férito Militar.
Se dispuso en marzo de 1883 que pasara á continuar sus servi-
tios en el batallón cazadores de Tarifa, con el que persiguió en
agosto á las fuerzas de Caballería que se sublevaron en Santo 00-
minl:10 de la Calzada.
1 rasladado en octubre de 1886 al regimiento de América, per-
maneció en él hasta su a5censo al ampleo de comandante, por ano
tigtlcdad, en julio de 1888, que se le di6 eolocaci6n en el batallón
reserva de Tudela, desde el que pas6 al de cazadores de Llerena
en febrero de 1889.
Al obtener reglamentariamente el empleo de teniente coronel,
en junio de 18')2, fu(~ destinado á la zona militar de Bilbao, h¡"bien-
<lo servido más adclante en la de Pamplona y en el bata1l6n reser-
va número 65. "
Se le traslad6 en octubre de 1893 al regimiento de Galicia, con
cuyo primer hata1l6n embarc6 en agosto de 1895 par1l: la isla de
~uba, en donde emprendió operacione:l de, campaña contx:lI. 105
l~surrecto$separatistas., "',,:: .• _~ ..". '~ó.;re r~la~ en ¿~;eto de 189'6,paS~Itt{d ¡ afllfNtat dé
chal en la vacante producida por paee ~ la Secci6n de re-
serva del Estado 1Iayor General del Ejército de D. Vicen-
te López y Puigcerver, la cual corresponde á la designada
con el nfimero diez y nueve en el turno establecido para
la proporcionalidad,
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de
ml1 novecientos diez.
© MinisteriO de Defensa
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AL~ONSO.
* :;, *
:;: :,: :.;:
~: * >te
El Ministro f.o la Guerra,
ANGEL AZNAR
El Ministro de 1& Gncrrll,
ANGEl. AZNAH
mMinistro de la GU6rr.~ ."
ANGEL AZNAR
El )linl9tro de 1:1 Guerrl,
AXGEL AZNAR
El ~lui~Lro do la GI;Qrm,
•\:--'(:I:1, :\I::--',\!{
Cruz de Grlln Oficial de la Ordeli de Nisham Iftijar, d~ Túnez.
Cruz Blanca de tercera cla;:e ud ~lérito Naval.
Cruz de Nuestra Señora de la Concepción de Portugal.
Cruz de Leopoldo de Bélgica.
Medallas de Alfonso XII, Guerra civil, Alfonso XIII, Re<Tcncia
y Sitios de Zaragoza. .,
Es gentil hombre de Cámara de S. l\l., c(jn ejercicio.
Vengo cn nombrar Capitán general de Baleares al te.
niente general D. Emilio :i\Iarch y García, actual Inspec-
tor general de los Establecimientos de Instrucción é In.
dustria militar.
. Dado en San Sebastián á Teinticinco de <lf:"o!'to de mil
novecientos diez.
Vengo en nombrar Inspector general de los EstabIe~i­
mientos de Instrucci6n é Industria militar, al teniente
general D. Enrique Zappino y ,Moreno, actual Director
general de Cría Caballar y Remonta.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
.\LEONSo.
Vengo en nombrar Director general de Cría Caballar
y. Remonta, al teniente general D. Enrique Pranch y
1 rasser!'a, actual Director general de Carabineros.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
ALFONSO. ,
f
Vengo en nombrar Director general de Carabineros al
teniente general D. Manuel Macias y Casado, actual Co-
mandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Dado en San Sebasti5n á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
, El Mln1atro de 1& (!uerrllo,, .. • ¡:;, - / ¡ ;;\l.r:o:r-rsO: !.:l!iB
i~3;: ~lJ ~a ~ :;i] ',¡,: :L' <r..~ r.,;;, ~7 r.3'!"'", .. ;·..,....,¡ •.".:~
. 'or:t"- -. '- .. M>:;. __ ',o 1tL.~.......... iiC4&. "&,4 i_":.
Vengo en nombrar Director general de la Guardia
Civil al teniente general D. Vicente de Martítegui y Pérez
de Santa María, actual Capitán general de la tercera
~ regi6n.
Dado en San Seba15tián á veinticinco de agostQ de mil
novecientos diez.
; .
El MiniKtro de la. Guerrt\.
AN"GEL AZNA,R
l.'
, .
, la designada con el níirnero veinte en el turno eatable.
cido para la proporcionalidad.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
Si;)'vicios del C,;ronel de CalJallerla D. A1Jfollio de Sous,z j' Regoj'os.
Nació el día 21 de mayo de IS52 é ingresó en la Academia de
Caballería el 1.° det septiembre de 1868, alcanzando el grado de
alférez por la gracia general del mismo año.
Cursó con aprovechami«nto sus estudios y pasó en junio de
1870 á practicar en el regimiento de Bailén, siendo promovido al
empleo de alférez: en enero de 1871 con destino á Qicho cuerpo.
En 1872 concurrió en Cataluña á varias operaciones COntra las
nartidas carlistas, distinguiéndose en el hecho de armas habido en
Reus, el 30 de junio, y recompensándosele con el grado de tenien-
te por el mérito que contrajo en el sostenido entre San Cugat y
La Bisbal. el día 29 de ago8to.
Destinado en septiembre siguiente ai regimiento de Numan-
cia. estuvo nuevamente en operaciones por el Norte en enero y
febrero de 1873, Y se halló los dias 25 y 26 del primero de dichos
meses e,n las acciones de Alquiza é Iturriotz, en las que se distin-
<ruió notablemente. cargando en aquella al enemigo repetidas ve-~es con fuerza á sus órdenes y causándo1<- gran número de bajas.
Por estos combates fué premiado con el grado de capitán y la
':nlZ roja de primera clase del Mérito Militar, trasladándose1c en'
oc~ubre al regimiento de VilIaviciosa.
Ascendió por antigüedad al emplt"o de teniente en febrero de
,:374; se di8puso en mayo del mis~o año que pasar~ á sen-ir ,?n el
regimiento de Yillarrobledo; opero contra las facoones carltstas
('n d Centro" Cataluña desde mayo hasta octubre de 18¡5, por lo
,'Ilal le fué coñcedido el grado de comandante, y se le destinó luego
...1 escuadrón de Escolta Real.
Formando parte del Cuartel Real, acompaiió á S. :.\1. el Rey en
la:; operaciones efectuadas en el Norte en febrero y marzo de IS¡6
par:, la terminación dc la gnerra civil, hahiendo concurrido á la
entrada en Tolosa y contraído méritGls que se le recompensaron'
con el empleo de capitán.
Quedó de reemplazo en junio de 18i7, destinándosele Cll julio
111 re"imiento de la Reina y en marzo de 18i8 al de Pavía.
F';;{- nombrado en abril de 1879 ayuelante de campo d~l Direc-
tor general de Estado Mayor. y cesó en dicho cometido en febrero'
ele 1:):-> ..
l'osteriormente perteneció al regimiento de Arlabán, al Esta-
hlecimiclll,(J Central de Instrucción de Caballería, al escuadrón
Escuela de Herradores y á la Dirección general de su arma, obte-
nkndo por antigüedad el empleo de comandante en enero <le 1889.
Sirvió luego en el regimiento Rescn'a nú:n- .2, en la 4," Dir~c­
ción dcll\1inisterio de la Guerra y en los regImiento,; de la ReIna
',<le la Princesa. confiriéndosele en mayo de 18g1 el mando de la
l\1ilicia voluntaria de Ceuta.
Desempeñó diferentes comisiones del sen'¡cio, y al ascendc'l"
r.eolamenlariamente á teniente coronel en curro de 1°94, se le
diÓ colocación en el regimiento reser....a de .Málaga, trasladándosele
en febrero al ~\Iinisterio de la Guerra.
En abril de [899 se mandú que ejerciera las funcioncs de se-
cretario de la Junta nombrada para formular un proyecto de Re-
monta general del Ejérc~to. . . ,
Fué destinado en ju]¡o de 1901 al reglmlCntu de la Reina, en
. el que fué baja eil octubre por pase ~l cuadro para eventualidades
riel sf:rviciO en la I.a región, con motIvo de su ascenso á coronel
por antigüedad. . ' ..
Nombrado en abnl de Igoz. Juez Hlstructor permanente de
causas de la Capitanía general del Norte, se le confió en mayo el
mando del regimiento de Farnesio.
Eu recompensa de IlU obra «Academias Re~im~ntal~~», SI': le
concedió en 1904 la cruz de tercera clase del Ménto MIlItar COn
. distintivo blanco. '
De!!de julio de 1905 es director de la Academia de CabaJ1erí;,¡,
Con el escuadróll de alumnos de dicha Academia se trasladó
á t:cta Corte en octubre del año i.Utimamente citado para asistir tí
las maniobras y á la revista militar, que tuvieron lugal' en honor
del Presidente de la Repúhlica fr¡mce.,a. '
También asiiiti.ó con dicho escua<lrón á diferentes práctica~
anuales y á la revista militar- que tuvo lugar en esta corte en 19°(.
con motivo del regio enlate de SS. MM.
Como recompensa reglamentario le fué otorgada, en 1909. )¡~
cru7. blanca de tercera clase del Múrito Militar con el pasador del
profesorado.
, Cuenta 4t añOl! y I 1~ de efectivos servicios y se halla en
pOllesi6n de las condecoraciones siguientes:
Cnu roja de primera clase del Mérito Militar.
'I'rt:s cruceS blancas dI! terqe.ra clase d'e la misJn~O~.
c:'tu y P1ll~ l1e San He1'ln'én·t!gll~\t
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Vengo en nombrar Comandante ven eral del Real
Cuerpo de Guardias Aiabarderos al teniente gel1eral Don
Joaquín Sánchez Gómez, actual Director general de la
Guardia Civil.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
\-engo eri n"l'nb:'ar Subsecretari,¡ del ?lBnisterio de la
Guerra al general de divisi6n D. José Barraquer y Ravi·
ralta, actual Fiscal del Consejo Supremo de Guerra :-
Marina.
Daelo en San Sebastián á veinticinco de agosto de
mil novecientos diez.
AL1'~ONSQ ;
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNA~
.c, ••..1, ...~
.~: . ... ',; ~
.:",
¡ , , :: .
El 'MInistro de lo. Guerra,
ANGEL AzNAR
.' ,.:,,: ~\L,~OXso:
"7':-:, ~;':. ~:':~.: .~_~" .• o;. .:q.. :.¿
f:< :if ~:" .'
j ::'
Vengo en nombrar segundo Jefe del Estado Mayor
Central del Ejército al general de división D. Máximo l\a-
mas y Orcajo.
Dado en San Sebastián ;í veinticinco de agosto de
mil novecientos diez.
....
.\LF.OXSO
~ Mlnlitro de la Guerra,
ANGEL AzNA~ " :-;',-.' ~''"'''::'.,: ~B! ¡'i~: 'i-j ~~;j t~i
1(( •• "JI ' .,
El ~inistro de la GlIerra,
AKGEL AZNAR
Vengo en nombrar Fiscal del Consejo Supremo ele
Guerra y Marina al general de,división D. Leopoldo C::pn
y ::-'Iasas, actual EegundCl Jefe del Estado :;I:lyor Centr:d
del Ejército, que reune las condiciones que determina <.:!
articulo 109 del C6digo de Justicia Militar.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agoste de mil
novecientos diez.
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el teniente general
D. José Marina y Vega, del cargo de Capitán general de
l\-Ielilla.
Dado en San Seoastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
El Ministro de la Guerra,
ANGEL A.ZNAR
~{ ~:; ",'
Vengo en nombrar Capitán general de la tercera re-
gión al teniente general D. Ram6n Echagiie y I,Iéndcz
Vigo, Conde del Serrallo, actual Comandante general del
Real Cuerpo de Guardias l\la·bardermi.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
Vengo en nombrar Capitán general de Melilla al te-
niente general D. JosG García Aldave, que en la actuali·
dad desempeña en comisi6n el cargo de Gobernador mi-
litar de Ceuta.
Dado en San Sebasti¡ín á veinticinco dc agosto de mil
novecientos diez.
AI.;'F,O:.\ SO:
Vengo en nombrar Vocal de la Inspecciól1 gener:-.! d,~
los Establecimientos de Instrucción é Industria milit",r al
gcneral de brigada D. Leopaldo ITeredia Delgado.
Dado en San Sebastián ti veinticinco de agosto rk
mil novecicntos diez.
ALFO:\:;U
El Ministro de la. Guerra,
ANGEL AZNAR
* * :/l
* * '"
~LF.ONSo."
El MlIllBtTo de la Guerra,
ANGEL AzNAR
lf..:'.'
Ell\finlstro de la Guerra,
ANGEL AZNAR .,
Vengo en nombrar Gobernador militar de Ciudad Ro-
drigo y provincia de Salamanca al general de briga<ln.
D. Jul,io Bueno de la Vega.
Dado en San Sebastián ti veinticinco de agot;to de mil
novecientos diez.
Vengo en disponer que el general de brigada D. Ela-
dio Salvat Bugeda cese, por pase ci otro destino, en el
cargo dc General de la primera brigada de la tercera d¡~
visi6n.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
* * *
. AL'FONSO '. ~"
..
".. 1"
El Ministro de 111. Guerra,
ANGEL AZNAR
Vengo en nombrar General de la división de Caballe·
ría al general de división D. Diego Muñoz: Coba y Serra-
no, que actua1mente manda la primera divisi6n.
Dado en San Seba~tián á veinticinco de agosto dc
mil novecientos diez.
El Ministro de la Guerra.
ANGEL AZNAR
, ;roFONSO:
V cngo en nombrar Gobernador militar de Ceuta, al
general de división D. Felipe Alfau Mendoza.
Dado en San Sebastián :'i veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
El Ministro de la GlIerra,
ANGEL AZNAR
Vengo en no~brar General de la primera divisi6n al
general de división D. Antonio Tovar y Marcoleta, actual
Subsecretario d~lMinisterio de la Guerra.
Dado en San Sebastián ~ veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
..
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Vengo en nombrar General de la primera brigada de
la tercera división al general de brigada D. Carlos Salas y
Marzal.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto di':: mi
novecientos diez.
El1dlulitro de la Guorr,
'A'NGE~ ~U'
. .. ? _.' 7". "":.-
.:::', ."
~. ".
El Ministro de la Guerra,
'Al."Gltt. AzN'AR
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subsistedes las accesorias que determina la parte dispo..
sitiva d~ la sC'nt~ncia.
Du,-l.) en San S~basti~n ~ veinticinco de agosto de mil
nOI"(:dentos clie,:.
En comid~r:!.d6ná lo solicitado por el g,~neral de bri-
p;;tda D. Francisco Géimez Jordan:!., y de conf0rmidad con
jq propuesto por la Asamblea de la Real y Miiitu~ '\¡-ckn
de :-1':'11 lIc:-menegildo, .
\"cn:;o en concecled~ la Gran Cruz de la refe¡idaI
('den, con la anti:~iicdaddd día cinco de diciembre tle
l).il ncv<:cicntos n~e\"e, en que cumplió las condiciones
El ~Hnb:tro <1e ~a Gacr.r~\,
.\ :\GEL Azx.\R
* .;< *
'ALFO~SO;
reglil111entclrias.
llc1do en Sun Seu:lstián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
~aJa D. Ramón Calvo y Semprún, y de conformidad con
]0 i'l'opuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo,
V tl1go en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día veintiséis de enero del
corriente afio, en que cumplió las condiciones reglamen-
El ~.!illhtro <'le In. Guc:-rlt,
A;WEL AZNAR
~, . '" *
..'~
·ALF:.ONSO:
A propuesta del 1Iinistro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de ::Üinistros.
Vengo en dispon~r que cesen desde esta fecha los
efectos del real decreto de veintisiete de j,ulio de mil
novecientos nueve, por el que se autorizó al Ministro de
la Guerra para verificllr por ~ettti6Jl direeta y lIin laG f8f'''
malidades de subasta las adquisiciones de artículos, efec~
tos y materiales que exigieran los servicios del Ejército,
así como los transport.-::s de personal, ganado y materi..l
que se originaran con motivo de los sucesos desarrollados
en las plazas españolas dd Norte de Africa.
Dado en San S~bastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
AUONSO:
Dado en San Sebastián á veintidnco de agosto de mil
l'C\":'etcntos diez.
El Ministro de lB Guerra,
AKGEL AzKAR
.\LF.ONSO:
1;,1 )!~Di~ ~ro de 19.. Guerra,
A~C':'L AZ~A.R
En consideraci6n <~ 10 solicitado por el general cl~ bri·
r~:da D. G~lstavo :'~0G'u2rolHerrero, y de conformldac.l
C ..J:I lo propue¡:t·') pOL' Jet J\sambJ<.>a de la Real y I11mtar
, 'r .!en de San 1 r'.:'L'r:r.~:n('~;iL1,),
Vel!~:o en cOllC"J;:tlC 1J. Gran Cruz de la r~ferida
Orden, con la :J.Iltibüedad del día trece de abril del co-
rr¡cc.tc afio, en qUl~ cumplió ];¡,S condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebaslián tí veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
Con arreglo á 10 que. determina la excepción oeta\'a
del articulo SC;{to del real decreto de veintisiete de febre-
ero de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
j\1inistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo.de Mi-
nistros,
V cngo en autorizar la compra, por gesti6n dil'eeta, de
las cJrbones h'.ineral y de cok necesarios para el consumo
dnrante U11 año en el Hospital militar de Burgos, :í. 109
mismos pr'~cios, como límite máximo, y bajo iguales con.
diciones que han regido en las dos subastas Y. elos convo..
catorias de proposiciones 1ibr~s,celebradas ~in resull:<ldo
por falta de licibdores..
Daeloen San Sebastián á veinticinco de ago~to de mil
novecientos diez.
El !,[inlstro do la. Guerra,
Ai\GEL AZNAR
:ALF:.O.NSO:
. ,
. .A[;1'01\SO;
El M!nistro do la Guerm,
ANGEL AZNAR
E:1 consideración á 103 servicios y circunstancias de·
g.' 1'.('1':11 de briguc:a D. Juan Pereira :\Iorante,
\.engo en concederle, {¡ propuesta del ::\Iinistl'o de la
G:'Horra, la Gran Cruz de la Orden del ?lI~rito Militar, de-
¡i;.;i1::da para premiar se'rvicios especiales. ¡
D~do en ~an Sebastián á veinticinco de agosto de mil I
nGVCClentos diez.
\'ii:la la sente.ccia didnña por el Consejo Supremo de
C:¡,·rra y Marina en doce del mes de julio pr6ximo pasada,
por la cual, revocando la del Consejo de guerra ordinario
cdcbr.ldo en Ponte.edra el día trece de mayo último, se
(:::mdena ú la pcna de muerte al soldado Jos6 Carrera
j>orlp, como antor dd delito ele asesinato,
\' (~llg-O en concederle, á pl'opue:;ta de Mi Consejo de
':,Enisb:os, indultu de la pena de muerte impuesta, conmu- ¡
bnclosela pOl" la inmediata de cadena perpetua, quedaij,dó 1
E~ ¡.riti1'!tro c'!o la Guerra,
AXGF.TJ AZNAR l.
AL'F:üNSO . 1
Con arreglo á lo que determina la excepci'ín octava
del artículo sexto c.ld real decreto de veintisiete de febrero
de mil o('¡lOcientos cincuenta y dos, y con s{¡jcCl6;lá ·lo
prevenido en la ley de cator..::e ele febrero de mil nove-
dentos siete y disposiciones complementarias; á propues-
ta del Ministro de la Gucrra y de acuerdo con el Consejo
de ilIinistros,
Vengo en auto1"izar ::í la Comandancia de Ingenieros de
Guadal;l.jal"a para adquirir directamente, durante un año y
tres me<>es m(¡s, los materiales necesarios en las obras que
tiene á su cargo; debiendo servir de base los mismos pre-
cios como límite máximo é iguales condiciones que han
regido en b.s dos subastas celebradas sin resultado pOl'
falta de licitadores.
Dado en San Sebasti:ln á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
ALFjJNSO;
El Mini,tn de le. Guerra,
ASGF.L AZKAR
.• ' -., l.t. • .... ' ~ .... ~ ..... ·.'"1-;c:..~ La .... ~
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Con arreglo (¡ lo q\Je determina la excepción octava
del artículo sexto elel real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del ~Ii­
nistro de la Guerra y de ¡¡cuerdo con el Consejo de \ti·
nistros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la carne de vaca nect.saria para el consumo durante un
afio en el Hospital militar de Segovia, al mismo precio,
como límite máximo, y bajo iguales condiciones que han
regido en la última de las convocatorias de proposiciones
libres celebradas sin resultado, 2sí como las dos subastas,
por falta de licitadores.
Dado ell San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
:tl )/Inllltro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
Con arreglo á 10 que determina la excepción octava
del artículo sexto del real dt;creto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; y con sujeci6n á lo
p~evenido en la ley de catorce de febrero de mil nove.
cientos sit'te y disposiciones complementarias; á propues·
ta del Mmistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
. Vengo en autorizar á la Comar.dancía de Ingenieros de
Sevilla, para adquirir directamente, durante un año y tres
meses más, las viguetas de hierro doble T, necesarias en
las obras que tiene á su cargo¡ debienelo servir de base
Jos mismos precios, como limite máximo, é iguales condi-
ciones que han regido en las Jos subastas celebradas sin
resultado por falta de licitadores.
Dado en San Sebastián á veinticinco de agosto de mil
novecientos diez.
11:1 MlníNlro de In Gu~rrll,
ANGEl, AZNAJ<
Mayor del Ejército D. Felino Aguilar é Hipólito, ascendi-
do á dicho empleo por real orden de 1.0 del actual.
(D. O. núm. 165), del Gobierno militar de Menorca y plaza:.
de l\-fah6n.
.De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1910•.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
* • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien clis-
poner que el teniente coronel de Caballerfa D. José Pastol'
Sanz, cese en el cargo de ayudante de campo del general
de la fercera brigada de dicha arma) D. José Fernánde~
de la Puente y Patr6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de J910.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador .de pagos de Guerra.
11 ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti:<<lJt
á este Ministerio, en vacante de plantilfa, al teni~nte Cel....
ronel de Artillería D. Rafael Sierra y León, jefe del 5.° De-
p6sito de reserva de dicha arma. .
D~ real orden 10 digo j V. E. para su conocimiento y-
demás efectos. Dios g"uardc á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1910. .
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Se/iores Capitán general de la primera región y Orden:¡p
dar de pago~ de Guerra.
•••
AzNAR
•••
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de la segunda briga··
da de la 12.n división, D. Eduardo de Cañedo Argüelles ~T
~{eabe, al capitán de Artiilería D. Francisco San Miguel
Rasilla, que se halla en sihJaci6n de excedente en esa re·
gión. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la sexta rcgi6n.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Luis
Huerta y U rrutia, que se halla en situación de cuartel en
esta cnrte, al capit:in de Caball{'rla D. Federico de Sou!3a
y Rt'goyos, ayudante de cClmpo que era de dicho General
en su empleo y destino anteriores.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '/
efedos consiguientes. Dios guarde ¡:¡ V. E. mucho:¡ años.
!Vfadrid 29 ?e agosto de 1910.
DESTINOS" :;...... : ~. .
REALES ÓRDENES
Subsenetarln
CLASIfICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
apto para el ascenso, desde el día 30 del mes actual, al
jefe de tallerde tercera clase de la Brigada Obrera y Topo-
gráfica de Estado Mayor, D. Manuel Malina González, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.° del regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la pdmera regi6n.
Exctr.n. Sr: El Rey (J. f'. ~.), por r('¡:,)11:d6n rie 2S ;, ~;ófiot Capitán geil~l'¡J d<.: 1.1. ~(jmeL"a t~fjion.
del actu<ll, ha tenido á bien nombrar jefe de Estado Mayor k .
de esa Capitanía general, al coronc! del Cuerpo de Estado 1Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomo ¡
brar ayudante de campo rle V. E., al capitán de Infantería
D. Basilio Augustio y Tosantos, ayudante de órdenes que
era del teniente general D. Basilio Augustin y Dávila.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Maddd 29 de agosto de 1910.
AZNAR
fineS consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de a¡ostCJ de 1~}lO.
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
.""
....,
.
..,
* * •
AZ~AR
c;; -
,.. ellor •••
Señor Capit~n general de la stiptima regi6n.
Se1'iores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
"l.::....• • I
VACANTES
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. Vicente L6pez y Puigcerver, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 29 de agosto de IglO.
i\ZNAR
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo establecido en
el artículo 10 de la ley de 19 de julio de 1889, adicional á
la constitutiva del Ejército, en el artículo 4.° del regla-
mento de ascensos y en el 2.° del de recompensas en
tiempo de guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer lo siguiente:
Primero. El general de divisi6n D. Pedro del Red y
Sánchez Paulete, promovido á este empleo por servicios
de campaña, según real decreto ele 27 de mayo último,
cubrirá la vacante de su clase prooucida por ascenso de
D. Francisco de Barbón y de Castellvf; y
Segundo. De las nuevas vc.cantes de general de di-
visión que ocurran á partir de la de n. Luis IIuert<'. y
Urrutia, que se ha adjudicado al ascenso, se destinarán á
la amortización la primera y la tercera, las cuales serán
cubiertas, respectivamente, por los generales de división
D. Ridardo Morales Yagüero y D. Felipe Alfau Mendoza,
ascendidos también por mérito de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a;" os.
Madrid 29 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la lercera regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
i\Z!\AR I í
rrf··
•• •
RECOMPENSAS•...... ~ ... :(.~.. _..
Circular. Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio
contradictorio instruído para esclarecer si el comandante
de Infantería D. Ricardo Fresneda Calsamiglia se hizo
acreedor á la cruz de San Fernando por su comporta-
miento en el combate del 27 de julio de 1909, en el Ba-
nanco del Lobo (Melilla), en el que murió gloriosamente;
resultando que en el expresado día el comandante Fresne-
da, al mando de dos compañías del batall6n Cazadores·
de Llerena núm. 1 r, marchando contra el enemigo, fué
herido, no obstante lo cual cC l ntinu6 avanzando hasta que,
herido otra vez, hubo de hacer alto, negándose á ser reti-
1':\do del campo de b:ltal1a, continuando en su puesto ani-
mando y obligando á incorporarse á la línea de fuego á
los que se acercaron á él para conducirlo á la ambulancia,
hasta que poco después quedó muerto; considerando que
estos hechos se hallan comp:-endidos en el caso 7.° del ar-
tículo '27 de la ley de 18 de mayo de 186z, el Rey (que
Dios gnarde), de acu€'rdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y ·Marina y por resoluci6n de 25 del
actual, ha tenilio ;L bien conceder al comandante D. rUcar-
do Fresneda Calsamiglia, la cruz de la Real y ~1ilitar Or-
den de San Fernando de segunda clase, con la pensión
anual de 2.000 pesetas, la cual podrán disfrutar las perso-
nas ti quienes se refiere el arto 11 de la 'citada ley.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :29 de agosto de 1910.
RESIDENCIA Señor...
'.,
Estado Havor Central del Ejército
CURSOS DE INSTRUCCION
AzNARlA'"
Sj • .
Excm('). Sr.: Accerliendo á lo solicitado por el te-
oier.te general D. Luis Huerta y Urrutia, el Rey (q. D. g.)
se ha servido a utorizarle para que fije su residencia en
esta corte, en situación <'le cuartel.
De real oroen lo digo á V. E. para su conocimiento
y fineg consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid:29 de agosto de Ig10.
Sc:ñor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Urcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bie.n disponer que, en cumplimiento de lo dispuesto en la
re~l orden circular de ~ de julio. último (D. O. núm. 144).
aSIstan á los cursos de mformacIón y especial de la terce-
ra secci6n de la Escllf~la Central de Tiro, los jefes oficia-
les ~ in"¡ividuos de tropa de Infantería que figura~ en las
siguie~ntes relaciones, siendo laR viajes por vía férrea y
" • " .' , ': . . . marítIma por cuenta del Estado, y con cargo al capítu-
.. . . . lo JO, artículo 4.° del vigente presupuesto.
Excmo. 5r.: Accediendo <i 10 solIcitado por el te· De real orden 10 digo á V E • . t
. t 1 d 1 S .. d d 1 F t d 11 . . para su conOClmlen o y
rilen e ¡gednelraE.éc .a
t
eDccooR~ ed,eseO,rvta e :'Ds fa o 1aRyor demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. ~enera e J rCl Q, • lcar O r ega y ez, e ey drid 29 de agosto de Ig10 '.(q. ~. g..) se ha servido autorizarle pa.ra que fije su r.esi. , "
<lcnCla en e:¡tac te.- ." .' ,o' • o.. AftAlt
D'e real o'reen ro digó á V. E. pl;tra su cb-n-o'dmient'"o y S~ñor .••
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Cursos :í que !lll.U de asiltlr
Curso especial (desde el 19 de
septiembre al 18 de octubI:e
próximo).
Curso de información (desde el 3
al I:! del próximo mes de no-
"icmo.e).
Jefes y oficiales
I
----..,------\...
D. I¡::nacio Allñ6n Chacóo.••••.•..••••..... ,
» Emilio Moreno Olmedo..•••••••••••....•
~ Eduardo L6pe7. Ochca .••.•.••••..•.•..••
) Luis AguilTc Bilbao ....•.••••••.••••••••
~ Juan Ruiz Chueca .
l) Germán Tarazona Rada .•••••.• " ••••••••
» Eustaquio Yagüe Cuadrado.•.••••.....•.
l) Manuel Burguete Lana.•..•••.•.•..••••..
» Danie! Man~? l\liqu~l. .
» FrancIsco C¡¡novas Serrano.••.••..•••....
» Santiago Zumel Ruiz .
» Jesús lbálíez Varela..•........••••..•...
l) Miguel Espina Calandria •....••..•..••...
" Ricardo Sostrada Gómez-Colón ••.••..•..
" Fernando Acc\'edo Espinosa .••.......•..
" JuJián Tort García .
~ losé lllán Salinerón .....••••.•..•••.•.• ' •••.
) Kl1sebio Suárez Gurda ...•.•.•..•.....•••
~ Vicente Sist Re.bollo.. . ..••...•.'•....•.•
" José del Castillo Lór.ez .
" Francisco L6pez Tobar ..•.•....•...••••.
" Roque Palacios Granié .
• I\l;muel Macias Ramírez ....•..••..•......
,; Pedro llerdollces Martialav.....•.•.•..••.
• l\1iguel Barón Agea. . ... : .••.••......•..
• Pablo PC';ia Sinehez ..••••..•••... '. • ....
~ José Rosado Paglieri ....••..•..•....•••..
» l\Ianud F~ Lloréns .......•..•.....•.••..
» Manuel Yillalón Girón .••.••.. '..••••••...
» Esteblln del Campo López ••...........•.
l) Juan Ropero Calonge .
" José Garda Torrejón ....•...•.........
:' Vicente Herrera Sanlamaría .......•....
• Feliciano Montero Dalma6.~8 •••.•• • .••.
» Pedro Al'lllf'O Galdl)..•.•..••••..•.•••.•.
» ~fatías Solcha~a Zala .•..•...•......••••.
" Servando AndrCll GuerrerQ o' '"
» Ralael del Valle i\farín.....••..••••••....
~ Rafael Sevillano Carvajal.. o ••••••••••••••
• Daniel Yello Mezquita " •.. , •.•.
• José de la Gándara Marsella o ••••
» Sergio Arteche Ros .••..•........•.•....
» Angel Fl1ente'Rui7. .....•..............•.
~ Julio Andrell Romero ....•..•••......••.
c. Felipe S{¡nchez Rodriguez.•.....•.•.•.
.~ Luis Corrpas l\fonforte.••..•••••.........
» Juan Vallespín Zayas ...........•......
;) Manuel JI:an Carcía ..•......••..........
l> Antonio nonilla Sanmarlín .
" Gregario Espinós Ridaura .
l) Ramón Saleta Gaya .
• Mariano Verdiguier Pinedo .
, Narciso ':malón Dombl·iz .
» Francisco Balam;at Torrontegui .
» Francisco Vidal Sureda .
» Luis García Po veda ..................•..
» Maximiano Albarrf'LO Santos .
, Juan ZU'bia Casas '.' •........ "
» Antoniu l'izorno Ruiz .......•..•........
" Fidel de la Cuerda Fernández; .
l> Jenaro Condes Cremades ..........•..•..
» Angel. Rivas Vilaró...•.........•........
» Abelardo Calleja Diente ....•............
» Ricardo !lIotta Miegímolle o •••••••
» ~Ian "l!rbinl'. .Cheli. ... '.:.' ., . • . . . . • . . .. .•
» 'ranclsco HIdalgo de (Isneros '" '" ..
" Valentín :'.IuñoZ Gui.. '" .
:t bomingo Santa ;.\Iarina VilIanueva.. . . .. •
• Hilarío Omedes Fernánder...•.. o ••••••••
" Manuel P(~rez Almendro. . • . • . • . . • • •• '"
» Luis Riera Guerra..•.••••..•••• '•.•••.••.
Cuerpos
Comandante.••.••. Reg.lnf.a Soria, 9 •....••.••••.•
Otro Idcm íd. CórdobR. 10 ••••.••••••
Otro.•..•••.•..... Idem íd. San Fernando, l ..•••..
Otro Idem íd. América, 14 •••..•..•••
Otro.•.•.....•••.• Idem íd. AraNón, 21 ••••••••••••
Otro•••••••••••••• lclem íd. Alb~era, 26.. • •• • •••••
Otro.. • • • • • • • . •• • Idem íd. Isabel II. 32 . . • • .• • ...
Otro•.••.•••.•••. , [dem Id. León. 38.••.• , ...•.•.
Otro Idem íd. Gravelinas, 41 ••.••••••
Otro Idem íd. San Marcial, 44 •• o ••• o •
Otro ....•....•••.. [dem íd. Espaiia, 46. . • • • • . . .. .
Otro .••••......... [dem íd. Olumba, 49 ....•......
Otro fdem íd. Andalucía. 52 .
Otro.. • . • . . . . • • • • Idem íd. Isabel la Católica, 54 ••.
Otro .•.••.••• ' . Idem íd. Alcántara, 58 .......•.
Otro ..•••••...•••. ~dem íd. Ceuta, 6o ••••••••.•••
Otro..•.•••.•.•... 'dem íd. Menorca, ¡o.......•...
Otro .••.•••••••.•. tón. Caz. de Gomera Hierro, 23.
ler teniente Ac ldemia dc Infantería .
Otro ..•. " ....•.• Re '. Inf." Rey. l ••••.•.•.•.• '"
Otro ldem í 1. Príncipe. 3 .....•••.••.
Otro.. • . . • • • . • • • •. Ideln íd. Infante, 5 •••.••••••••.
Otro Idem íd. Sabaya, 6 •••••••••••••
Otro .•••......... Idem íd. Sicilia, 7 ••••••••••••.•
Otro Idem Id. Soda, 9 .•.......•.•••.
Otro.••••.••••..•• ldem íd. Córdoba, 10 •••••••••••
Otro.•••••••••.••• Idem íd. San Fernando. 11 ••••••
Otro.. o ••••••••• " [dem íd. i'rIallorca, 13 •••..•....•
Otro .. '" ......•. Idem Id. Extremadnra, 15 .•••••
Otro .••••••••..••. ldem íd. .Borbún, 17 ..•.•••••••.
Otro Idem íd. Galicia, 19 .
Otro.••.•.• o" •••• Idem íd. AragóII, 21 •••••••••••
Otro Tdem íd. Ya!encia. ::!3••••••••• , •
Otro ldero íd. Nayarra, 25 .•••••....•
Otro ". [dem íd. Cncnc:>. 27 •• , ...•.••••
Otro..••••.••.•..• ldcm íd. Constitución, 29 ••.•••.
Otro Idem íd. Asturias, 31 ••.•••. '" .
Otro " Ieem íd. Se\'illa. ;\;\" .....•....•
Otro Idcm íd. Toledo. 35 .
Otro..••.•• '" •••. Idem íd. :'Iurcia, 37 ••••..••••••
Otro Tdem id. León, 38 ....•.........
Otro Idcm id. Cantahria, 39 .
Otro .•••.•••••••. Idcm id. Gravelinas, 41. ••.•••••
Otro .••..•.••••.•• Idem íd. Ceriñola. 42.•••••••...
Otro Idem íd. Garellallo, 43 ..•••••.•.
Otro ......••.•..• Idem íd. Tetuán, 45 ..•..•.•..•.
Otro.••••••...•••. Idem íd. San Quilltln, 47 ••.••••
Otro ..••••...•• " Idem íd. Olumba, 49 .•.•...•••.
Otró Idem íd. Vad Ras, So •..••.... , .
Otro Idcm id. Vizcaya, 51. ..
Otro.••••••••••••• ldem íd. GuipúzcoR, 53 •..•••..•
Otro ••••••••.•••• Iclem íd. Verg-ara, 57.• ·· ..•.•.••
Otro..••..••••...• Idem íd. MeJilla, 59...••...••...
Olro ldem íd. Ceuta, 60 .••..•.•...••
Otro.. • • • . • • • • • • •. ltlem íd. Palma, 61 .••.•••••....
Otro '.•..• idcm id. Mahón, 63 .
Otro .: .. :. o' •••• ' •• Idcm íd. Afdc.. , 68 '....•.•...
Otro .•..•...••... ldem íd. Serrallo, 69 .••.•.•••.•
Otro Batallón Caz. Cataluña, 1 .
Otro. o ••••••• o •••• Idem íd. )'fadrid, 2. . •.•••....•
Otro .•••••••••••• Idem íd. Barcelona, 3.... : ...••.
Otro •.•••••••••.. Idem íd. Tadfa. S • . ..•••....•
Otro.••••••.•.••• , Idem íd. Ciudad Rodrigo, 7 •• o ••
Otro..•.•.•..•••.. Idem íd. Alba de Tormes, 8 •••••
Otro .•••••••.••• , Idem id. Ar:lpiles, 9 ••••.•...••
Otro Idero íd. L1ereon, 11 .
. Otro. . . . . . . . . . . . .. Idem id. Segorbe, ! 2 •••••••.•••
0tro..••.•••..•.•. Idem Id. :i\Iérida, 13 ••• · ••.••• ·•
Otro .•.•••.••• o.' Idem íd. Alfonso XII, 15 .
Otro •..•..•.•....• Idem id. Chiclana. 17 ••••••..••
Otro ..... o •••••••• Idem íd. Ibiza, 19 .•••.•••.•••.•
-
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Curso especial (desde el 19 de
septiembre al 18 del pró.imo
octubre.
Trolla.
-- -
. c ~ c..,... _ "..... .1 C_U_r3_0_,_q_~_e_h_8_D_d_O_ll_81_st_l1'__
Cabo Rcg. Inf,llo Rey, 1 ••••••••••••••• Santiago ?lIar!~arii'ioCarro.•....••.••...•••••
Soldó\<1o.•..•••.•.. Idem .••.•.•....••.•••••••.... Santiago Henl.índc7. Vázquez ...•••.••......
Cabo •..•..••••.• Idel11 Pl"Íncipc, 3....•••••....•. David Gago .................••••.........•
Soldado.•.•••••••. Idem ....••.......••••.••••... José Gaucedo..•.........•.•.•... , ........•
Cabo ..••••••••••. Idcm Sabaya. 6 ••••••••••..•••• Jenaro Sánc::~z Samper , .
Soldado....••.••. Idem........................ Damián Duitrago Rubio ..............•..•..
Cabo.•....•.•••••• Idem Córdoba, 10.••••••••••••• fosé Sierra Castro.. '" .•.......•....•.•••••
Soldado .......••. , Idem .....•.•.••.••••••.•.••.. 'Fernahdo Reina Toledano .............••...
Cabo. " •.....•.•. Idt'm Sall Fernando, 11 ••••••••• Plácido Rodríguez. González...........•••..•
:Soldado.••..•..•.. [de1:1 ..........••••.•••••••••• Benigno Día;: Costa. . ....•....•..•......••
Cabo Jdero CuenCo1, 27 •••••••••...••• Francj,;co Fcrl~:indcz Travieso ••............
Soldado.•...•..•.. Idem........................ Eusebio Otciza Illarbe ....•••....•....•.•..
Cabo..•••.••..•••. Idem León. 38.•••••••••••••••• Sigfredo Griiián Jiménez.••..•••••••..•••••.
.soldado.......... [dem........................ Emilio Drel San Vicente ........•••....•••••
Cabo Idem Ceriñola, 42..... . Juan Hernández García .............•••••••
:')oldado.•...••..•. Idem ...........•••••••••••••. Enrique Suárez Carbajo .•••••••••...•.•...•
Cabo... " . . . .•• •• Idom Vad Ras, 50 . ........••••• Fr;:ncisco Marin Martínez..••• ; •••••••••••••
'Suldado Idem........................ Domingo FerniÍndez Cipriano .•••.•••••••••.
'Cabo.•.•......•••• IdlMn l\-1elilla, 59. • •• • • • • •• • • • • Eduardo Pérez úlarín.........•••••••••••.••
'.:'ioldado Idem ......•.•••••.... ~ .•••... Jos6 Ortín Rico .
Cabo....••••..•••• Idem CeutB, 60 . .• " •••••••• ; •• Baldomero Sánchez Cadenas •••••••••.•••••.
Soldado ..••••.••. IdtMIl....... . .•••.••••.•..... Francisco l\Iontora Reina .
Cabo Idero Africa,68 ¡ Juan Garera Rosa ; .•
~oldado ••• """,,.,," Idem .... "•• ""." •• "•• ,,""" '.' Domingo Terrones." , , , , , , , . ". , , ", , , , , , , , , .
Callo .••••.•••••. 'ídem Serrallo, 69 •••••.•••••••• Gregorio Vargas Trujillano••.•....••••••••.
:-'oldado ••••...••. Idem .••••.•.....•.••••••••••• Pedro Sánchez Gutiérrez •••••...•.•••••.•..
'~aho ....•.••••..• Bón. Caz. Madrid, 2 •••••••••••• Ubaldo Pérez Gon¡;ále¡¡ .
Soldado •••••••.•• Idem ••••..•.•.•••••..•••••• Angel Anglada Sastre••••..•••••.•••••••••.
'Cabo ......••...•• Idem Barcelona, 3••••••.••••••• Jost": Pérez Alfueso •••••••.••••••.....••••••
:Soldado ••••...••• Ieleln •.••.....•••..••••••••. " FI'ancisco Valdo •.•••••••••••.••••.••••.•••
'Cabo ......•...... Idem Ciudad Rodrigo, 7 •••••••• Francisco Garda ...••••••.••••.•.•.••• ¡ ••••
Soldado .••.. : .... , Idcm •••••.••••.....•.•••••••• Antonio Bautista Corbacho ••••.•.•••••••.••
Cabo .•.••...••••• Idem Alba de Tormes, S Salvador Olivera Sitges .
Soldado ..••••.•••• Idem •••••••••••••.•••••••••• Mateo MoreH Salvá ...•••••••••••••••.•••.•
Cabo. . • • • • . . • • • • ldem Arapílcs, 9.•••••••••••••• Pedro Olivares Jim6nez .
Soldado Idem ,.•••.•••••• ,. Víctor del Valle González..••.••••••••...•••
'Cabo ..•..•.••.•• ldem Segorbe, 12 •• , ••••••••••• Urbano Sel1ero ..
Sol<1:lelo •.•••...• 'IIde~ • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • Eduardo Garda.•••••••..•••.••••••••••••..
--------------_.:.-_---------------_._---
Madrid 29 de agosto de 1910.
•••• .. 'l·: ....' '.,,1 •• ,~ " ~;. ..':" ••
. '
ESCUELAS PRACTICAS '" . ',:. ~ llBGtONll9
Circula,.. Excmo. Sr.: Examinados los programas y
presupuestos para las EscuE'las prácticas de Infantería en
el presente año, formulados con arreglo á la real orden
circular de 22 dejunio último (D. O. núm. 13S),.y tenien-
do en cuenta los informes que á ellos acompañan, así como
las mayores necesidades de los cuerpos que cuentan ac-
tualmente con efectivo reforzado, el Rey (q. O. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
LO Los cuerpos que han de realizar Escuelas prácticas
sedn los regimientos 9. 12, 14, 16, 18,20,22,3°,31,32,
48, 49, 52, 55 y 67; los batallones de Cazadores, 4, 6, 14
Y 15; Y dos seccion~s de ametralladoras, una de la 1." bri-
gada de Cazadores y otra de la 3.a •
2." Quedan aprobados los programas presentados por
los cuerpos, ~i bien se procurará que predominen los ejer-
cicios de doble acción, y no se efectuarán por la noche
ejercicios en que se ejecute tiro real.
3.° Los cuerpos gastarán como máximo las ca'ntidades
que á continuación se les señalan:
6.870 ,1,5
7.0 00,00
3.638.05
6.273,29
7.0 0 0 ,00
7.000 ,00
6.72 0,5°
7.000,00
7.000,00
7.0 00,00
4.785,99
Idem Lealtad, 30 .
Idero Andalucia, 52 .•••••••••.••••••••••
Idem IsabellI, 33 .•••.•••••..•••.•.••.••
Idem Zaragoza, r2•••••••.••• ' •••••••••••
Idem Guía, 67 .•..••••...•••......• ~ ••. _
lReg. Almansa, IS.•••••• ,.,.,., •••••• lO ••Idem Asia. 55...............••••••••••••4.- Batallón Cazadore.s de. Jt:steUa, 14 ••••••.••Idem íd. de Alfonso XII, 15, Y una secci6nde ametralladoras..•.•....•••••...••••
S.- ~ Regimiento América, 14 •••••••••••••••••
1 Idem Gerona, 22. , ••••••••••••••••• , ••••
6.- )
~a¡,
8.'"
Canarias.
Dichas cantidades se invertirán, en los conceptos que
expresa el párrafo 3.° de la regla u.a de la real orden de
22 de junio ya citada, atendiéndose á lo propuesto por
cada cuerpo, y no debiéndose invertir en el fomento de
bibliotecas más de 100 pesetas camo máximo. ..
Los cuerpos tendrán presente que la Administración
Militar deducirá de lo consignado el descuento reglamen-
tario.
Los gastos indicados en los números 4 y Ó, se sufra.
garán en la f,-,rma que en ellos se expresan.
4.0 Las indemnizaciones y pluses que para inspec-
cionar estas prácticas devenguen los generales de las bri-
gadas y divisiones, así como los capitanes generales y sus
cuarteles generales, serán cargo á la partida que para im-
previstos señala la real orden circular de 12 de mayo úl.
timo (D. O. núm. 102). .
En la inspección de cada cuerpo no podrá invertirliQ.
má's d-e 350 Ite'5etas.
Pesetas.
7.426,85
8.603.50
6.861,92
3,961 ,45
5·344,15
6·795,:1.>
9.612,96
9.603,91
CUERPOS
Idem Glllldalajnra, 30••••••••••••••••••••
ldetn Otumb8 •• , •••• t t • f • t • , .... t , • I , •• ,
lRegimiento. Castilla, 16.•••••••••••••••••ldem Astunas, 31 .••••••••••••.•••••••••l." Batallón Cazadores de Darbastro, 4, y una¡;ección de ametralladoras .Batall6u Cazadore¡; de Figueras, 6••••••••
:l.a ~ Regimiento Soria, 9·.· •.•.•••.••••••••••
1 Idern Pcv'1tl, .18., ••• ~ ~ •• ~ .... ~." ...... ~ •• "
J." ~
RllG[Oh'll~
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•••
Señor•••
SUELDOS, HABERES Y URATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista rle lo cOTlsllltado por V. E. en
su escrito de 10 del actual, y teniendo t:n cuenta lo dis-
puesto en el real decreto de 4 de abril de 1888 (e. L. nú-
mero 123) y real orden circular de 1.0 de febrero de 1906
(C. L. núm. 20), el Rey (q. D. g) ha tenido á bien con-
ceder, desde 1.° de septiembre próximo, el abono de la
gratificaci6n de 1.500 pesetas anuales al teniente coronel
de Estado Mayor O. José Franco é Ibáñez, jefe ¿el Detall
de ese centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de IS)IO.
RECLUTAMIENTO Y iU::;i::MPLA~O UEl E~¿;I,CITO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha
por el Capitán general de la sexta región en escrito de
22 de junio 6ltimo, acerca de la forma en que ha de pl'es-
tar el s~rvicio en filas, que por Su situaci6n militar le cc-
rresponde, el recluta del reemplazo de 1909 O. Eugenio
Rodríguez P?scual, quien ya sirvió en ellas como ~lé~ic.o
provisional; teniendo en cuenta que el expres'ldo ¡nUIV1-
duo estando en situaci6n de recluta en caja fué nombra-
do médico provisional por real orden de 2 de octubre de
1009 (D. O. núm. 222), y que, á petici6n propia y por
r¡al orden de 27 de abril próximo pasado (D. O. n(¡m. 93),
se dispuso su baja como médico provisional y qu~ conti-
nuase figurando en la reserva gratuita facult;:.tlva ~el
Cuerpo de Sanidad l\1ilitar hasta cumplir. su compromISo
en el Ejército; resultando que, según m:lOlfief,ta dicha au-
toridad en su citado escrito, corresponde por su ntímero
servir en Mas al mencionado oficial de la reserva gratuíta,
y considerando, por último, que al figurar como ofidal en
dicha escala, no procede vuplva al servicio activo de sol-
dado, y que por escasez del personal de médicos segun-
dos de la escala activa de Sanidad Militar conviene utilizar
los servicios, como médicos provisionales, de los que ten-
gan aptitud para ello, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
¡'e~, lver, que O. Eugenio Rodríguez Pascual, preste como
rr.édico provisional el servicio que por la ley le corres-
ronde, el mismo tiempo que los de "su reemplazo, sién-
cole de abono el que sirvió con anterioridad en el Ejérci-
to. Es asimismo la voluntad de S. M., que esta di:;posici6n
se haga extensiva á todos los que en lo sucesivo se en-
cuentren en igual caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid zg de agosto de 1910.
AZNAR.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeccIón de loFouterla
DESTINOS
Circu!m·. Excmo. Sr.: Ell\ey (q. D. g.), por resolu-
ci6n de z5 del actual, ~e ha servido disponer que los co"
t·oneles de Infantería comprendidl's en la siguiente rela-
ci6n, que principia con O. Ricardo Pardell Cruz y termina
Con D. Juan L6pez Olavide, pasen á m:lndar los cuerpos
que se les señalan.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios. Ma-ldrid 29 de agosto ~~ 1910. ~,. .: • . AZNAltSeñor.... .. ~....
..:..:-::..
.;•••• w
• ,', ." ..., o'·· :' 1
•••
....
• •• •
DESTINOS'
~ ,.1 .'
Senor...
ANGEL AzI\fAS
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o', '," .c.... '\.
Señ~r CapiUn general de la primera regi6n.
S~ñores Director de la Escuela Superior de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los programas de escuela práctica para el año actual,
de los re-gimientos de Artillerfa 9.° montado y 1.0 de
Montaña, siendo cargo las 3.000 pesetas, importe de cada
uno de los presupuestos, .í iguales cantidades del capítu-
lo 5.°, arto 1.° del vigente de este Ministerio, asignadas
por real orden circular de 12 de mayo 61timo (D. O. n(¡-
mero 102). -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Ma-
drid 29 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D.g.) ha te·
nido á bien disponer que el capitán (E. R.) del primer
Oep6sito de reserva de Caballería, D. Segundo García
Garda, ascendido por real orden de 31 de julio último
(D. O. núm. 171), y que en su anterior empleo prestaba
sus servicios en la sección de tropa del citado centro de
enseñanza, continúe desempeñando este destino, en comi-
si6n, á cuyo fin se reclamará la diferen~ia ~e sueldo y
gratificaci6n de equipo y montura, con'apltcacl6n al capí-
tulo 5.". art. 5.0 del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de agosto de 1910.
5.° En las guarnicione~donde existan cuerpos de In-
fantería que dispongan de suficiente ganado de carga, las
autoridades militares dispondrán les sea facilitado el ne-
cesario á los que han de efectuar escuelas prácticas, si bien
serán de este último los conductores.
6.° En las marchas por ferrocarril, propuestas como
práctica por algunos cuerpos, y en las necesarias para la
concentraci6n de fuerzas, será por cuenta del Estado el
transporte de personal, ganado y material.
De igual modo ser~ también por c?enta del. ~stado y
por ferrocarriJ, el transporte de matenal y mumClOnes, en
los' casos en que sea conveniente así efectuarlo para el
traslado al campo eventual. . .
7.° Las autoridades militares disponcldín que por la
Administraci6n Militar se presten á los cuerpos los auxi-
lios necest'rios para conducir á las estaciones del ferroca-
rril su material y municiones.
S.o Las cantidades asignadas á cada cuerpo en el nú-
mero 3, se librarán por la: Ordenaci6n de pagos de Gue-
rra á las respectivas Intendencias, con cargo á la partida
de 130.000 pesetas que la real orden de 12 de mayo, ya
citada,señala para Escuelas prácticas de Infantería; debie¡:-
do remitirse á la Intervenci6n general, directamente y con
oportuntdad, las cuentas de g~stos efectuados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 29 de agosto de IgI0.
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Relación qua se día
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servi·
do disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los des- ,
tinos que en la misma se les señalan. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1910.
R.elacióll qua stJ dta
D. Ricardo ParrIel Cruz, ascendido, de la C"ja de Pam-
plona, 79, á la zona tie León, 44.
:J Joaquín González Moro Pardo, de la zona de Burgos,
37, á la de Betanzos, 5 l.
» Daniel Merino Jlartfnez, vicepresidente de la comisión
mixta de reclutamiento de Burgos. á la zona de
Burgos,3i.
) Francisco Castaños i\lontijano, vicepresidente de la
comisión mixta de reclutamiento de Toledo, á la
zona de Toledo, 3.
:J Lorenzo Challier Corte, de la zona de Lérida. 30, al
regimiento de Navarra, 25.
;) Segundo Pardo Pardo, del regimiento de Kavarra. 25,
á la zona -:te Léridu. 30.
;> Juan L6pez Olavide, ascendido) de la caja de Madrid, 2
á la zona de Cuenca, 25.
D. JO:i{: ~rartíne1. IJUlIC:;1ill, elel regimiento de Ceuta, 60, al de San
Fernando, 1 1.
, Antonio f)ae7.a Rord.s, de In caja de Algcciras 29, al batall(.n
,'azadores de Tal;wcrn, I;~,
}) Arturo 1\lcnn Roig, del regimiento del Serrallo, 69, á la reserva
d~ Motril, 3~.
:> José V<ÍzCjucz Martinez, del batallón 'cazadores Tala....era, IS, á
la resen-n de Al~eciras, Z9.
» Ga~par Vill;l\'erde García, del regimiento ciel Príncipe, .', á la.
• ¡'cserva ele Salamanca, ')8.
» José Hurtado Lozano, de la reserva La Estrada, 115. y en comi-
sión en la sección de tropa de la Academia de Infantería, á
la de A,storga, 93, cesando en dic!la comisión.
• Antúnio '-era Salas, de la reserva de Toledo, 6, al batallón ca-
gadores de Talavcra, 18.
~ Ricardo Salinero Rodriguez, de la reserva de Algeciras, ;)9, a'1
batallón cazadores de Chiclana, 1';.
• Se~undo Armesto Guerra, de la caja de Allariz, 109. á la re;¡er-
va de Retanzos, 106.
Capitanes ·(E. R.)
D. Eduardo Mascl;¡s Rodriguez, de la reser,a de Se\'illa, IS, á la
zona de Sevilla, 10, en situación de reserva.
• Antonio Rivero Moreno, de la zona de Sevilla, 10, á la reserva
de Sevilla, 18. .
Primero~ tenientes
D. Jo~? del Campo Séneca, del regimiento del Príncipe, 3, al de
.Guía, 67.
) Pedro Murillo Sasiain, del batallón Cazadores Gomera-Hierro,
23, á situación de excedente en Canarias.
» Valentln Muñoz Guí, de la Sección de ametralladoras afecta II
la 2." mccH'l brigada dc·la 2.a brigada de· Cazadores, al regi-
miento Barbón, 17.
) Carlos del Carpio Usaola, del regimiento Galícia. 19, al de Ge..
rOna,2;).
A"'ZAR
•••
Madrid 29 de agosto de 1910.
Corcneles
D. Enrique R;¡so 'Pe6n, ascendido, del regimiento del Príncipe, 3,
á la Comisión mixta de reclutamiento de León, de viceprc-.
sidenfe.
:J Mekhor Salas Marzal. vicepresidente de la Comisión mixta de
reo.utamiento de Cuenca, á igual cargo en la de Huelva.
~ Carlos Merino Pierrá, ascendido, de la caja de Medina, 95. á
desempeñar el cargo de juez instructor en la séptima región.
~ Nicasio Rebolledo Azpiazu, vicepresidentc de la Comisión mix-
ta dei-eclutamieoto de Salamanca, á igual cargo cn la de To-
ledo.
• Agnstin Alcnso Arpio, ·de reemplazo en la cuarta región, á la
Comisión mixta de reclutamiento de Gerona,'de vicepresi-
dente.
, José Masuti Meneses, de la zona de Cuenca, 25, á la Comisión
mixta de reclutamiento de Cuenca, dc vicepresidcnte.
» Daniel Jurado Cruz, ascendido, de la zona de Santander, 41, á la
Comisión mixta de reclutamiento ele Salamanca, de vicepre-
sidente.
» Fernando Rodríguez Hernández, ascendido, del regimiento de
Saboya, 6, á la Comisión mixta de reclutamiento dc Burgos,
de vicepresidente.
Tenientes coroneles
D. Alfredo Infante Chacón, de la zona de Betanzos, sr, al regi-
miento de Zamora, 8.
, Antonio Navarro Muzquiz, de! regimiento de Zamora, 8, á la
caja de l\Ionforte, 113.
Comandantes
D. Juan Urbano'Palma, excedente en la octava región, al regimien-
to de Isabel la Católica, 54.
Capitanes
D. Francisco Baldó Gualde, del bata1l6n cazadores Alfonso XII,
15. al rt'gimiento de Orotava, 65, voluntario.
~ Joaquil1 Sarabia Pajés. del regimiento de Orotava, 65, al bata-
llón cazadores Alfonso XII, 15, voluntario.
~ Aureliano Renzo Cano. del regimiento Pa"ía,48, al del Serra-
llo, 69.
t José Rodríguez Rodriguez, del regimiento de San Fernando, 11,
al del P.ríncipe, 3. .
Segundos tenientes
D. José Gurda del Real OlivcI", del regimiento Otumba¡ 49, al de
Sevilla, 33.
) Bernardino Alvarez Alvarez, del regimiento de Guía, 67. al del
Príncipe, 3.
•. José Soto del Re}'. del regimiento San Marcial. 44. al batallón
Cazadores de Madrid, 2.
IYIaqrid 29 de agosto de 19 10.
•••
Settl6D de Caballerfa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo de teniente coronel, en propuesta regla-
mentaria de ascensos del presente mes, al comandante del
arma de Caball~ría (E. R.), D. Agustín Tejeriaa Moreno,
afecto al 13.0 Dep6sito·de reserva, por ser el primero en
su escala y estar declarado apto para el ascenso; debien-
do disfrutar en dicho empleo, la efectividad de 27 del co-
rriente mes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'l08.
Madrid 29 de agosto de 1910.
I f\.ZNAR
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
•••
Circular. Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) s'e ha servi-
do disponer que los jefes y oficiales del arma de Caballe-
ría comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á las si-
tuacionlos 6 á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
Oe real orden lo di¡O á V. E, para su conocimiento
© MinisteriO de Defensa
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2g de agosto de Ig10.
AZNAR
Sellar .••
Relaci6ft ql4C se cita
Tenientes coroneles
D. Luis Zavala y Guzmán, conde de Campo Real y de Pa-
redes de Nava, de la Dirección general de Cría ca-
baIlar y remonta, á s'ituaci6n de excedente en la
primera regi6n.
,. Leopoldo Torres Erro, marqués de San Miguel de
Grox, del regimiento Lanceros de Villaviciosa, á la
Direcci6n general de Cría caballar y Remonta.
» José Pastor San?, que ha cesado en el cargo de ayu-
dante de campo del general de brigada D. JosG
Fernández de la Puente, á excedente en la primera
regi6n.
» Luis Estanga Arias, del regimiento Lanceros del Rey,
al de Vi¡laviciosa.
) Carlos Madridano Herrera, excedente en la primera
regi6n, al regimiento Lanceros del Rey.
Comandante
D. l\lariano Sánchez Lacorte, ~xcedente en Melilla, y en
comisi6n en la Subinspecci6n de las fuerzas indfge-
nlS, á la misma, de plantilla.
Primeros tenientes
D. José Alix Martínez, del regimiento Cazadores de Cas-
tillejos, al de Lanceros del Rey.
» Manuel del Alcázar Leal, del regimiento Lanceros de
la Reina, al de Cazadores de ~aría Cristina.
) Juan González Moro, .que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del teniente general D. Ricardo
Ortega y Diez, al regimiento Cazadores de Casti-
llejos. .
» Carlos Palanca y Martínez Fortún, del regimiento Ca·
zadores de Vitoria, y alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra, á excedente en la primera regi6n,
continuando en dicho centro de enseñanza.
Madrid 29 de a¡osto de 1910.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el r~tiro para Le6n, al teniente coronel de Caballería
(E. R.) D. Agustín Tejerina Moreno, ascendido del J 3.0
dep6sito de res'~rva de dicha arma, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el' dfa 28 del actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
baja en el arma á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 19lO.
gniente relaci6n, que principia con D. Nemesio Polanco y
Bustamante y termina COil D. Juan Oo;una y Pinl:da.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 29 de agosto de 19l0.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores· Capitanes generales de la primera, segunda, q uie-
ta_y octava regiones.
R.elación que se cila : I
Coroneles
D. Nemesio Palanca y Bustamante, ascendido, de exce-
dente en la primera región, al 12.0 regimiento montado.
» Agustín Cascajares y Pareja, ascendido, de la Pirotec.
nia Militar de Sevilla, al tercer regimiento de montaña.
Tenientes coroneles
D. Eugenio García y Acha, de excedente en la quinta re-
gión, á la Comandancia de Algeciras.
) Manuel Martínez de Tejada y Domínguez, de este fili-
nisterio, al segundo Depósito de reserva del Arma.
) Juan Osuna y Pineda, del segundo Depósito de reserva
del Arma, al quinto. .
Madrid 29 de agosto de Ig!o. AZN;\R
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de Artillería, en situaci6n de excedente
en esta regi6n y que presta sus servicios en comisión en
este Ministerio,D.Gonzalo Grande y Cortés pase destinado
á la Junta Facultativa del Arma, como secreta·rio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia·
drid 29 de agosto de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y General Presi.
dente de la Junta Facultativa de Artillería.
......
Excmo. Sr.: En vista del acta de la Junta de jefes y
capitanes del regimiento mixto de Artillería de esa plaza,
fecha 2 del actual, en la que se propone para ocupar va-
cantes de obreros ajustadores que existían en el mismo, á
los individuos que se expresan en la siguiente relación,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrarlos ajustadores
herrero-cerrajeros de sq~unda clase, con destino al expre-
sado regimiento, dispensándoles de verificar los tres meses
de prácticas reglamentarias.
De r~al orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de agosto de IgI0.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la primera, séptima y oc-
tava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Seccran de Artlllena
----------~.•...-_---------
AmAR
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
R.elaci6n que se cita
Félix Azurmendi Alvarez, operario de la Fábrica de Tru-
bia.
José Losada Veira, obrero filiado de la octava sección
DESTINOS afecta al Parque de la Coruña.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha Leo'vigil i~ Vaquero Orive, cabo de ob~eros de la primera
25 del actual, se ha servido conferir los mandos que se 1 seccI6n afecta al Parque de Madrid. .
expresan, á los jefes de Artillería comprendidos en la si- ! Madrid 29 de a~osto de I~HO. AZNAR. .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de l~ primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Directo~ del I:<:stablecimicnto
Central de los servicios administrativo·militares.
* " :11
S'~ccmrj ae UIBemClOS
DESTINOS'" .'-." ,
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 25 JI
d~l ~etual, ~c ha servicIo ~onferir el mando del primer re-
gtmlCnto mIxto de Ingel11cros al coronel de este cuerpo 1
D. :\1anuel d~ las Riv;:s y L0PCZ, ascendido á este empieo, ~
que prestaba sus servicIes en el mismo regimient(l.· I
De real orden .10 digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dt:id 29 de agosto de 1910.
i ,:~" :. ~-::. . . !
:.,
CRUCes, ,
~Z.NAa .. _. :' .•
. '. "";.
Sefior Gobernador militar de Ceuta.
Se:1or O~denador de pagos de Guerra•
•••
J\ZNAR
~.4!
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 20 de mayo último, promovida
por el comandante mayor de las Secciones de Ordenanzas
de este Mll1isterio, en súplica dc autorización para reclamar
pensiones de cruces del capitán D. Juan L:u'aña Decher, y
del primer tenienteD.Enrique CrespoCordonié;y teniendo
en cuenta que según la~ fechas de las reales ordenes de
concesión, noha podido verificars~ la reclamación durante
el ejercicio, y es de derecho con arrt"glo á la real orelen
circular de 16 dc enero de r897 (c. L. núm. ro), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con.1o informado por la Ordenaci6n
de pagos de Guerra, ha tenido á bien autorizar á las unida-
des administrativas de Jos regimientos de Sabaya y Vad
Ras, por donde perciban sus sueldos los .interesados, para
efectuar la reclamaci6n, debidament0 justificarla, en ex-
tractos adicionales de car:tcter prefcrente al ejercicio de
1909, er la forma prevenirla p()r real ordcn circular dc 9
de noviembre de 1904 (C. L. núm. 21t-).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem<Ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma.-
drid 29 de.•agosto de 1910.
AZNAR
Señor Capitán g,=neral de la primera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
....
AZNAR
:\Zl\".U~
• • •
.. .. .
Señor Ordcn:1dor de pagos de Guerra.
Señores Cai)itancs generales de la segunda
glones.
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h'l. tenido á bien dis-
poner que el celador del material de Ingenieros, D. 1\n- I
tonio Conf'jero y Graciá, que presta servicio en la coman-j
,bnda ,le Inl~nieros ele AIgcciT'as, pase destinado á la de
Carl.agcna, con residencia en Alicante. r
De rcal orden Ir.> digo V. E. para su conocimiento y
d~lrú~::; efectos. Dios guarde á. V. ·E. mucholl años. Ma-
drid 29 de agosto de 1910. .
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
que el oficial cdador de fortificación de primera clase con
3 ·900 pesetas de sU01dQ, ascendido, D. Manuel Garda y
Pí:rez, con destino ,en la comandancia de Ingenieros de
Vigo, pase á situación ele excedente en la primera regi6n,
y que el cie primera clase, también ascendido, D. Herme-
negildo Cuesta y Ruiz, con destino en la Academia de In-
genieros, continúe prestando servicio en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de agosto de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Scr;ores Capitanes generales de la pr~mera y octava re-
gionc3.
SeñorOráenador de pagos de Guerra.
Señore~ Capitanes generales de la segunda
Melilla.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 2$
y hU'cera re- del actuaJ, se ha servido disponer que el subintendente
militar, ascendido, de la Direcci6n general de Cría C"ba-
ilar y Remonta, D. José Bonafós y Bermejo, pase á man-
__________..~.:.h dar la cuarta comandancia de tropas de Administración
frt!'rl"n tlft II! "mlnlt'tra..t~n M11Itnr Militar y á desempeñar el cargo de director del Parque~""'. ij U¡:; HU ",,1\1 m 101 administrativo de suministro de Barcelona.
BANDERAS De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: 1<:1 Rey (q. D. g.) ha teniclo á bien dis- y de~á!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB.
poner ql1C ror el E~t.abkcimi(>nto Central dc los servicios Madnd 29 de agosto de 1910. . ' :admini~;tl"llivo.militarcs, se efectúe la remesa de una ban- _ I I A7.NAR l'
rlcra nacional al Parque .-:dmini~trali\·o dc suministro delSenor Ordenador de pagos de Guerra.
PampJ"llla, con d~stinu al baluart~ de .-::antiago, de la du- Señnl'cs Capitanes generalf:'s de b primera y ~uarta regio-
dadela de dicha plaza.. nes y Director f'cneral de Cría Caballar y .lemonta.
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AZN,AR
AZNAR
le I
Sección de Sanidad MIlitar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á' bien dis-
poner que el jefe y oficiales de Sanidad Militar compren-
didos en la siguiente relaci6n, pasen á servir los destinos
que en la misma se expresan, y que el médico provisional
que en la misma figura, perciba sus haberes con cargo al
capítulo 13.°, artículo 2.° del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y cuarta
regiones, de Baleares y de Melilla.
Relación 'que se cita
Médico mayor
D. Antonio Redondo y Flores, destinaqo á situaci6n de
excedente en la tercera regi6n por real orden de
19 del actual (D. O. núm. 180), al primer grupo de
hospitales de Melilla.
Médicos p'rimeros
D. Mariano de' Alba y del Olmo, del regimiento In-
fantería de Menorca, 70, al escuadr6n Cazadores de
Menorca.
» Luis Aznar y G6mez, ascendido, del regimiento In-
fantería de Albuera, 26, y en comisi6n en la ambu-
lancia de montaña afecta á la tercera divisi6n expe-
dicionaria, á las Comandancias de Artillería é Inge-
nieros de Menorca.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. * *
da por el comandante mayor del batall6n Cazadores de la
Palma, solicitando autorizazión para reclamar, en adicional
al ejercicio cerrado de 1909, varios devengos de dicho
cuerpo; y teniendo en cuenta que dicha reclamaci6n se
halla comprendida en la real orden de 7 de abril de 1904
(C. L. núm. 63), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado para él abono de las 71,47
pesetas á que ascienden dichos devengos, en la forma pre-
venida por la real orden citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
1
Ministerio con su escrito de 16 de mayo último, promo-
. vida por el sargento del escuadr6n Cazadores de Tenerife,
: José Méndez García, en súplica de abono de la bonificaci6n
i del.30 por 100 de su haber desde el 26 de febrero al 4 de
. abnl del·corriente año, en que estuvo enfermo en el hos-
pital militar de Tenerife, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petici6n del interesado, por carecer
de derecho á lo que. solicita, según lo prevenido en la re-
gla 4.a de la real orden circular de 13 de octubre de 1898
(C. L. núm. 328). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1910.
AzNAR
.....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio «;on su escrito de 30 de abril último, promovi- '
,
Señal' Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 2 de mayo último, promo-
vida por el comandante mayor del batallón Cazadores de I
la Palma, pidiendo autorización para reclamar 32 3,75 pe- I
seta~ en adicional al ejercicio cerrado de 1906, por varios
devengos de dicho cuerpo; y teniendo en cuenta que la
reclamación de que se trata se halla autorizada por la real I
orden de 7 de abril de 1904 (c. L. núm. 63), el Rey I
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Orde- .
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo '
solicitado para el abona de la suma de referencia en la I
forma que establece la citada soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
drid 29 de agosto de 1910. .
AzNAR
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi¡;ta la instancia que cursó V. E. á es-
te Ministerio con su escrito de 2 de mayo {íltimo, promo-
vida p0r el comandante mayor del batallón Cazadores de
la Palma, en súplica de autorización para reclamar 120,82
pesetas en adicional al ejercicio cerrado de 1907 por va-
rios devengos del referido Cuerpo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado para el
correspondiente abono, en la forma que establece la real
orden de 7 de abril de 1904 (c. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I
drid 29 de agosto de 1910.
SUELDOS, HABERES Y ORATIEICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 21
de abril último, en el que solicita se le autorice para dis-
poner que con cargo al remanente que ha de resultar en
el presupuesto actual de la cantidad consignada para los
jefes de parada de segunda clase, se abone al sargento jefe
de parada de primera clase que presta sus servicios en la
Yeguada militar, la diferencia de la paga de su empleo á
la que le corresponde percibir como tal jefe de parada de
primera clase, hasta fin del corriente año y en tanto se
consigna en presupuesto la correspondiente partida; y te-
niendo en cuenta que en el del ailo actual y partidas re-
ferentes á los haberes marcados para los Depósitos de se-
mentales existe remanente sobrado para satisfacer la
atención que se solicita, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el informe de la Ordenación de pagos de Guerra, ha teni-
do á bien disponer que ínterin se consigna en presupuesto
la oportuna partida, se abone al sargento que desempeña
en la Yeguada militar el cargo de jefe de parada de pri-
mera clase, y con cargo al capítulo y artículo correspon-
dientes del presupuesto vigente, la diferencia de su haber
de sargento al que reglamentariamente le corresponde
por el referido cargo. .
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Vla-
drid 29 de agosto de 19!O.
AmAR
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
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AZNAR
D. Baltasar Tomé y Ortiz, de las Comandancias de Arti-
llería é Ingenieros de Menorca, al batall6n Cazadores
de Alfonso XII, 15.
) Adolfo Rinc6n de Arellano y Lobo, del batallón Caza~
dores de Alfonso XII, 15, al hospital militar de Va-
1encia.
Médico provisional
D. José Hernanz y ~icolás, del hospital militar de Vitoria,
al segundo batallón del regimiento Infantería de
C6rdoba, 10.
Madrid 2g de agosto de Ig10. AZ~AR
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes y oficiales farmacéuticos del Cuerpo
de Sanidad Militar, comprendidos en la siguiente relación,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de agosto de Ig10.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
sexta regiones y de Meli1la y Gobernador militar de
Ceuta.
Relación. que se cita
Farmacéuticos mayores
D. Antonio Roa y García, del segundo grupo de hospita-
les militares de Melilla, al hospital militar de Burgos.
;> Joaquín Ezquerra del Bayo y García de Valladolid, del
hospital militar de Burgos, á la Farmacia militar de
Madrid núm. 2, como jefe.
» Benjamin Pérez Martín, de la Farmacia militar de :Ma-
drid núm. 2, al segundo grupo de hospitale& milita-
res de Melilla.
Farmacéutico primero
D. Faustino Ortiz Montero, excedente, y en comisión en
el hospital de la Misericordia de Málaga, queda en la
misma situación en la primera regi6n, y en 'comisi6n
para eventualidades en las farmacias militares de
Madrid, con arreglo á la real orden circular de Ig
de febrero de 1S)06 (D. O. núm. 38).
Farmacéutico segundo
D. Marciano Valdelomar y Gij6n, del Laboratorio sucur-
sal de Málaga, al hospital militar de Ceuta en comi-
sión, sin causar baja en su destino de plantilla de
dicho Laboratorio.
Madrid 2g de agosto de Igro. AZNAR
'" '" .*
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los oficiales del Cuerpo de Veterinaria militar
comprendidos en la siguiente relación, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de IglO.
D. Ernesto L6pez Moretón, ascendido, de la Academia de
Artillería, á situación de excedente en Melilla, y en
comisión, á la Compañía mixta de Sanidad :\'lilitar de
dicha plaza.
Veterinario segundo
D. Patricio Cbamón :\loya, de la Escuela Central de Tiro
del Ej~rcito, á la Brigada de tropas de Sanidad Militar.
Veterinarios terceros
D. Emiliano He-rnández l\Iateo, del sexto regimiento mix-
to de Ingenieros, ti la Academia de Artillería, en pla-
za de veterinario segundo, con arreglo á la real orden
de 22 de julio de Ig09 (D. O. núm. 162).
» Alberto Coya Diez, del regimiento ligero de Artillería,
cuarto de campaña, al regimiento Cazadores de Gali-
cia, 25.0 de Caballería.
Madrid 29 de agosto de IglO. AZNAR
VESTUARIO Y EQUIPO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de julio último, solicitando que por
la Brigada de tropas de Sanidad :Militar se faciliten á la
compañía mixta de ese distrito las prendas de vestuario,
equipo de ganado y efectos necesarios para completar su
dotación; considerando que el estado económico actual
del fondo de material de la expresada compañía, no per-
mite que ésta pueda verificar la adquisición directa en las
proporciones que demandan sus presentes necesidades, y
asimismo, que una vez normalizada tal situación no pro-
cede seguir permanentemente el anterior procedimiento,
pues serian gravadas dichas prendas con el importe de los
embalajes y transportes, en iJerjuicio del citado fondo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por la Brigada
de tropas ele Sanidad l\'íilitar, se remitan á la compañía
mixta de Melilla, las prendas de vestuario y equipo indis-
pensables al personal oe tropa con que cuente, sin que
los pedidos que formule pueelan exceeler de un 50 por 100
de la fuerza activa de la brigada, por hallarse esta cuantía
en relación con las existencias en sus almacenes, confor-
me á ]0 dispuesto en real orden de II de junio último
(D. O. núm. 126), debiendo aquélla verificar los pedidos
con la necesaria anticipación, para que los contratistas
puedan entregar á ésta un número igual de prendas al de
las remesadas á ese distrito, y destinando la compañía á
satisfacer el importe de las mismas, parte de la asignación
que para material tenga en presupuesto, en forma tal, que
al efectuar un pedido haya sido reintegrado el antedor.
Es asimismo la voluntad de S. M., que con arreglo á
10 dispuesto en real orden circular de 10 de octubre de
190 7 (D. O. núm. 226), la repetida compañia de Melilla,
tan pronto se lo permita el estado económico de su fondo
de material, adquiera directamente el vestuario para su
fuerza, debiendo satisfacer en todo caso, y con urgencia,
las cantidades que representen las prendas que haya de-
jado de reintegrar á la expresada brigada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Capitán general de la primera región.
------------......_--------
Relación. que se cita Sección de Justicia v Asuntos generales
Veterinarios primeros PENSIONES
D. Ignacio Oñate Dumas, ascendido, de la Brigada de tro- Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
pas de Sanidad Militar, al se-gundo regimiento de Ar- i este Ministerio en 18 de ~ayo último, promovida por doña
tillería de montaña. ~ Maria de la Concepción l' ern~ndez y González, viuda del
~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta, séptima
y octava regiones y de Melilla y General jefe de la
Escuela Central de Tiro del Ejército.
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comandante de Artillería D. José Royo de Diego, en sú-
plica de que le sea transmida la pensión correspondiente
á la Cruz de San Fernando de primera cIase que le fué
otorgada á su citado esposo por real orden de 22 de abril
último (D. O. núm. 8g) el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de julio próximo pasado, ha tenido á bien tranmitir
á la recurrente la citada pensión, en cUantía de 500 pese-
tas anuales, que le será abonada por la'Intendencia militar
de esa región á partir del Ig de julio de Ig0g, día siguien-
te al de la muerte de su marido, mientras permanezca viu-
da y hasta el 19 d€ julio de Ig14, en que terminará el
plazo de los cinco años fijado por el artículo 13 del regla-
mento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ..,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de agosto de Ig10.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
'.'
SeeclOD de InstrucelOD. ReclutamIento vCuenos dIversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 10 del mes actual, proponiendo para
que desempeñe el cargo de delegado de su autoridad an-
te la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
León, al comandante de Infantería D. Jovino Castro L6-
pez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de Ig10.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en 26 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien destinar á la,primera compañía, como se-
gundo teniente de ese Real Cuerpo, al comandante de Ar-
tillería, con destino en la Academia del Arma, D. Luis
García Lavaggi, debiendo causar baja por fin del presente
mes en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de agosto de Ig10.
AZNAR.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
pagos de Guerra y Director de la Academia de Arti-
llería.
* • •
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
ptoveer una vacante de profesor en la Academia de Ar-
tillería, anunciada por real orden circular de 28 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 163), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar para ocuparla al comandante D. Pe-
dro Torrado Atocha, que tiene su destino en la Junta fa-
© Minist~rio de Defensa
cultativa del arma; debiendo incorporarse á la Academia
con urgencia y atenerse para el percibo de la gratificaci6n
de profesorado á lo prevenido en la real orden circular
de 1.0 de octubre de Ig08 (C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de agosto de Ig10.
Señor Capitán general de la primera r~gi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Director de laAca-
demia de Artillería y Presidente de laJunta facultativa
de Artillería.
. ... ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolud6n de 25
, del mes actual, se ha servido conferir el mando de Sub-
inspecciones y Comandancias de Carabineros, á los jefes
del Cuerpo comprendidos en la siguiente relaci6n, que
comienza con D. Salvador Noriega Escolar y concluye
con D. Antonio Aláez Cardona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2g de agosto de Ig10.
I
; ...
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generalell de la primera, se¡:-unda y
cuarta re~iones.
Relacldn que. se cita.
Coroneles
D. Salvador Noriega Escolar, de la sexta subinspección de Carabi-
neros, residente en Badajoz, á la c,uarta, residente en Málaga,
, Francisco Riera Linares, de la cuarta subinspecci6n de Cara-
bineros, residente en Málaga, á la sexta, residente en Badajoz.
ífenientes coroneles
D. Luis Mariño Yáñez, primer jefe de la Comandancia de Mála¡:a,
á la de Estepona, con igual cargo.
> Enrique García Simón, primer jefe de la Comandancia de Este-
pona, á la de .Málaga, con igual cargo.
:J Antonio Aláez Cardona, ascendido, de la Comandancia de SeYi-
lla, á la de Gerona, de primer jefe.
Madrid 29 de allosto de 1910.
~NAR
. .. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner, por 'resolución de 25 mes actual, que el teniente co-
ronel primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
de Oviedo, D. Diego Fernández Vera, pase á mandar la
de Albacete.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de agosto de Iglo.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanea generales de la tercera .., séptima re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
(0) f'e le transllllt~el hC~lo'tlclo vatonte por l'a.lJecimienl,o do su madre D.' lIfnrgarlta VIllar y ~Iadones, a
qulcn le filé olorgnrlo <'n ronl orden dc 2~ de agosto da 188i, y toda vez que la interasado. no disfruta peuslóu
por su marido.
(D) Illehn pensión S~ ahonar,; ti lu int,'resnllll por rnnno del tutor quo 11\ represcnte duraute su menor edae}.
(El Se lo t.l'uns:ultJ el expr~s:Lc1o heuerocio vllcallte por fallecimiento do su hermana D." "llrlo, de la Soledad
lÍ. quieu le rué ot'¡rgl\do ou 2i do .1un[0 d;~ l87l\, Y tol1;), vez qtte la. illtere.adano cobra pensión por HU marido.
Madrid 26 de agosto de lt)IO.-P. A., 7imá¿ez Castellanos,
Los haberes pasivos de referencia, se satisfarán á los interesados, como com-
prendidos en las leyes y reglamentos que se expresan, por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias y desde la fecha que se consignan en la susodicha relación,
entendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de agosto de 19ro.
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PENSIONES
DE LOS INTERI:SAIl08
Autoridad
que
ba cUI'6ado el
expediente
G.M. Cor.1Íla •• ID.· Avellna-González Guerra IViuda ..
ldem de Vigo y
de Orome....
ldem de Orensa
Idem ..
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha declaJado con derecho á pensi6n á los que figuran en la si-
gUiente relación, que principia con D.a Avelina González Guerra, y termina con ! 5-
D.a Maria Josefa Cerdá Verd. ! enor .••
Relación que se. cita
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria ySeooiones de este Ministerio yde las Dependencias centrales
• Vlceuta Almuiüa Rodriguez \Idom \ • C"'P~tán, D. BIas J.aso Alfranca. .
• Victoria Saco Arco ldem.... • Tomentc corollel, D. Juall Alvarez de León .
• Margarita Fello,} Castro ldem..... • 1." tc.niente, D. Luis Reza Diégucz 11
¡Viuda de~l·-Dominga R.odrlguez del Valle... ..... 1as ~"'l • Inupcias.etuurfa"U. • Antolll~ Alvdrez Rodrtguez.......... de las 2." Soltera ..Id. de OVIcdo. • Hermlllla Alvarez JtodrJgu~z ; ~ uupcias. fldom Comandaute, D. lIlanuel Alyarcz Garcta '• Adela Alvarez Diaz ¡HUérfano'lldem )• ~[aria de ~a Paz AI\"arez J)iaz delasI."" Idem .D. ~a[lUel Alvarez Diaz.................. nupcias.. .
d. de Burgos Y'D.'I'i1omeua Gonzalo González Viuda.... • ¡~Iedlc,o l.o de Sauldad Militar, D. Fidel Ruiz Gou-
de Mallorca.. ' dIez ..
Id. de Burgoa./. l:albina.Mar~¡nez fiU.iZ Idem.... - /1. 0 ' teniente, D. Slme~n Martlnez R.odriguez .
Id. Valladolid. • FeliplL GODZalez Mermo ldem..... • ¡Idem, D. Román Rupcrez Herrero .
.. Gó J lId I ¡Idem retirado co 1 IOR 90 rentlmos !lel sueldo delIdem 1 • ~laXlmm(L mez orge.............. om • • capitán D Rica d 'á }¡ e b' . I
. 1" ro:; uc ez nr aJ osa .
Id. de Clluta yi • Jose~e. :Yartlne. Adrlau'\ Moreno é Jz-, Idem. • ¡Coronel D Luis Serr -te. Ga cladeSalnmauea' qmerdo ' .. • , . e r ..
Id. de cli~eres'l' r.OJJst80L·~a!lfarttnez VilIar..••..•..•... Huérfana Viuda.••• CO~R!,daJ1te retirado, D. Dimns ~[nrtlncz l!'lorcs ••[d. Guadslajara • Laurentlna Mangada Plazn Il1om Soltera Cllpltan, D. Ruperto ~lnu~e.d" HIges .
Id. llarcelona. • Maria Dolores Muntadas y lIIurillo Iden¡ .••. VIuda Idcm retirado, D. Juan )Iuntatlas Camps .•.•.•.••
Id. Mallorca... • Concepción Agulló y Martl. Viuda... • Capitán, D. (lregorlo Faja:do Gulllén ,
dem 1 • Maria.Tosefll Cerdñ Verd Idem • IdelU retirado, D'. Marcos Salón Roca 11
(A) Dlcba ponslón se abonará ¡j, los luteresados en la siguicute forllla: la mita.d lila viuda y la otra m:tad por
partes iguales á lOS citados huérf.mos Y ni var~u D. :Ilauuel hasta el SI dc euero de 1910 eu que cumplió veint.i-
cuatro aiJos de edad, acumulandosa el helleftc:o que corrcspouda al quo pletlla la aptitud legal parn el percibo
en los quc h COll·ervelJ siu necehidad de nuovll. <leclanwlón.
(B) Carece de dcrecho á la pensión correspondleute al empleo supcrlor Iumedlato. porque la cruz de Maria
Cristina que disfrutaba el causanle le fué coucedida >n el cmpleo do médico segundo, y nI ascendor á prlm~ro
perdió la pcusióu anexo. ti dlchll. condecoracIón con todos sus orectos, conforme dispone el arto 9.0 del regir.-
mento de la expresa.da. orden.
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